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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность. Спорт него для глухих этих – это стимул есть борьбы, 
самоутверждения цель личности, способ есть социальной темыреабилитации. Занимаясь этом
теми же видами рольспорта, выступая бытьпо тем же правилам, что и обычные всех
спортсмены, при этом обладая рольослабленным видеслухом, спортсмены бытьдобиваются форм
таких всехже результатов, что и обычные, а зачастую целивыступают рядудаже лучше трехих, - 
чему есть сотни чемупримеров. Известно, что поражение цельфункции рольслухового этом
анализатора видеприводит всехк целому ростряду вторичных трехотклонений рольи прежде ядервсего тонык 
задержке целив речевом роль развитии. Речь выступает формкак средство роль взаимосвязи носа
людей всех с окружающим если миром. Нарушение ядер такой цель связи ряде приводит ряду к 
уменьшению ядеробъема этомполучаемой чащеинформации, что сказывается темына развитии носа
всех познавательных родапроцессов, и тем самым бытьвлияет целив первую бытьочередь рядуна 
процесс естьовладения рольвсеми всехвидами формдвигательных целинавыков. 
Анализ быть литературных чему источников ряду показал, что функциональная ряде
недостаточность виду двигательного роль анализатора годыспортсменов ряде с нарушением роль
слуха формотрицательно ростсказывается формна физическом еслиразвитии. Дисгармония рольв 
развитии видуспортсменов рольс нарушениями формслуха трехпроявляется лишьв более трехнизком дажепо 
сравнению этомс нормально лишь слышащими носа сверстниками всех уровне носа физической если
подготовленности. У глухих виде спортсменов роль зафиксирован виде более роль низкий роль
уровень носапоказателей формконтрольных всехупражнений.  
По вопросам, посвященным темысовершенствованию носапрограмм рости методик форм
организации лишьи проведения формзанятий рядепо адаптивному счетспорту рольдля спортсменов рольс 
нарушениями формслуха, в настоящее носавремя тоныпроведено ядермножество бытьисследований. 
Они имеют цель такие быть направления, как использование даже средств, методов него и 
методических темы приёмов ритмической виде гимнастики, развитие всех скоростно-
силовых роль качеств, включающая быть упражнения если для коррекции цели физической форм
подготовленности чему (Л.Б. Дзержинская, 2003; Л.Д. Хода, 
2004);Совершенствование быть методики быть развития если различных есть видов всех
координационных роль способностей форму спортсменов этихс нарушенным трехслухом рядув 
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учебное рольи вне учебное всехвремя чему(И.Ю. Горская, 2001);Использование бытьплавания форм
как одной лишь из форм занятий лишь адаптивного всех физического роль воспитания роль и 
эффективного этих средства трех регуляции если адаптационных форм процессов роль сердечно-
сосудистой лишь системы, профилактики всех и коррекции ряду отклонений быть в осанке чему
(Антонюк С.Д, 2000) и др.. 
Спортсменам цель с нарушением виде слуха лишь свойственны рост разнообразные роль
нарушения цель в двигательной формсфере, к наиболее всех характерным быть относятся: 
недостаточно цели точная чему координация форм и неуверенность роль в движениях, что 
особенно целизаметно ядерпри овладении рольнавыком формходьбы еслиу малышей, и проявляется рост
в более рядестаршем роствозрасте чащев виде шаркающей рядепоходки. 
Анализ роль существующих счет программ чему и методик лишь по адаптивному виду
физическому носа спорту виде выявил лишь отсутствие годы содержательной годы взаимосвязи темы
различных этих форм занятий, отсутствие этих дифференцированного форм и 
индивидуального всех подходов годыв подборе если физкультурно-оздоровительных тоныи 
коррекционно-развивающих видусредств ядерадаптивного трехфизического формвоспитания есть
при проведении тоныэтих форм занятий. 
Актуальность даже выбранной лишь темы исследования цель заключается тоныв поиске роль
путей виде повышения форм результатов всех спортсменов носа с учетом носа систематизации если
спортивной естьподготовки, эффективных чащедля лиц с нарушениями бытьслуха. 
Объект годыисследования. Процесс этомфизической видеподготовки счетспортсменов рольс 
нарушениями тоныслуха. 
Предмет трех исследования. Использование чему в учебно-тренировочном если
процессе носа основных есть средств лишь и методов, направленных ядер на развитие всех
специальных всехфизических видукачеств. 
Цель исследования. Целью быть работы чему является тоны разработка если и 
экспериментальное роль обоснование быть методики ядер физической роль подготовки него
спортсменов этихс нарушением этихслуха рядув группах рольспортивного тонысовершенствования, 
занимающихся цельлегкой дажеатлетикой. 
Задачи дажеисследования. Для достижения всехпоставленной трехцели в работе ряду
решались бытьследующие лишьзадачи: 
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1. Установить росттеоретические еслии методические рольосновы рядепостроения роль
тренировочного бытьпроцесса этомлегкоатлетов рядес нарушением рольслуха формна 
этапе этомспортивного тонысовершенствования. 
2. Разработать ряду экспериментальную темы методику чаще тренировки даже
легкоатлетов лишь с нарушением роль слуха есть на этапе рода спортивного всех
совершенствования, основанную годына тренировочных лишьсредствах видеи 
методах, имеющих еслиспециальную рольнаправленность. 
3. Экспериментально роль обосновать чему эффективность цель разработанной роль
методики рольтренировки этомлегкоатлетов бытьс нарушением ростслуха. 
4. Разработать формпрактические годырекомендации. 
Гипотеза цельисследования.Предполагаем, что разработанная носа методика этих
подготовки формспортсменов видус нарушением видеслуха рольбудет дажеспособствовать естьрешению ряде
задачи, направленной рольна достижение рольболее этомвысоких этомспортивных дажерезультатов, 
при условии тоныоптимального даже соотношения роль средств форми методов, с учетом лишь
анатомо-физиологических бытьи психофизических темыособенной рольорганизма рядеданного тоны
контингента. 
Методы рольисследования: 
1. Анализ видунаучно-методической ряделитературы; 
2. Педагогический рольэксперимент; 
3. Методы этомтестирования еслифизической формподготовленности. 
Теоретико-методологическую есть основу исследования лишь представляют всех
основные носа теоретико-методологические если положения цель построения всех спортивной рода
тренировки виду(Пеганов носаЮ.А., Лебедева естьН.Т., Бондарчук чащеА.П.,Байкина всехН.Г., 
Мутьев этомА.В., КретЯ.В. и д.р.) исследования бытьразличных негоаспектов ядерподготовки рост
легкоатлетов рядеРешетников родаИ.В.,  Хода Л.Д.,Дзержинская чащеЛ.Б. и д.р. 
Научная этомновизна рольисследования. Состоят рольв том, что получены бытьновые этих
научные носа данные виде о подготовке быть легкоатлетов роль на этапе лишь спортивного есть
совершенствования. 
Практическая этомзначимость. Заключается годыв том, что разработанные форм
комплексы тоны специальных него упражнений роль можно годы включать форм в 
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программу этомспортивного родасовершенствования рольлегкоатлетов бытьдля повышения формее 
эффективности. 
Структура целии объем этомдиссертации. Магистерская тоныдиссертация формсостоит лишь
из введения бытьтрех глав, выводов, практических рольрекомендаций. Материалы даже
исследования рольпредставлены бытьна 60 листах годыи содержат 5 рисунков, 1 таблицу. 
Список бытьлитературы носавключает 51 источник. 
Апробация есть диссертации. Полученные годы в исследованииданные виду
внедрены быть в программу всех спортивного всех совершенствование этомлегкоатлетов роль в 
Центре рольадаптивного носаспорта этоми физической рядекультуры дажег. Белгорода. Имеется носаакт 
внедрения счетрезультатов естьисследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЛЕГКОАТЛЕТОВ С 
НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
1.1. Физиологические особенности спортсменов с нарушением слуха 
 
Нарушения форм слуха форм могут тонывызываться всех различными носа инфекционными этих
заболеваниями бытьдетей. Среди чемуних — менингит естьи энцефалит, корь, скарлатина, 
отит, грипп ядери его осложнения. Нарушения рядуслуха есливозникают чащев результате рост
заболеваний, поражающих трехнаружное, среднее тоныили внутреннее цельухо, слуховой быть
нерв. Если поражено рольвнутреннее годыухо и стволовая всехчасть рольслухового носанерва, в 
большинстве темыслучаев роль наступает лишь глухота, если же среднее чаще ухо, то чаще 
наблюдается рядучастичная формпотеря носаслуха. (Богданова этихТ.Г. 2002) 
Стойкие носа нарушения виде слуха этом у детей есть могут него быть врожденными ряде и 
приобретенными. Врожденный счет характер лишь нарушения рост слуха всех отмечается всех
значительно роль реже, чем приобретенный. Роль наследственного ряде фактора еслив 
качестве трех причины роль врожденных ряду нарушений виде слуха есть в прежние форм годы 
преувеличивалась. (Евсеев формС.П, 2000) 
Большую родароль в возникновении еслинарушений рядеслуха родау ребенка лишьиграет быть
неблагополучное формпротекание цель беременности, прежде тонывсего быть — вирусные роль
заболевания еслиматери этомв первом формтриместре еслибеременности, такие, как краснуха, 
корь, грипп, герпес. Причинами счет нарушения носа слуха чему могут чему послужить роль
врожденная этомдеформация цели слуховых виде косточек, атрофия лишь или недоразвитие лишь
слухового рост нерва, химические темыотравления цели(например, хинином), родовые этих
травмы рост(например, деформация всехголовы темыребенка этомпри наложении естьщипцов), а 
также годымеханические рядетравмы ряду— ушибы, удары, акустические рядувоздействия виде
сверхсильными годызвуковыми годыраздражителями даже(свистки, гудки бытьи т.п.), контузии ряду
при взрывах. Нарушение этомслуха роль может ряде оказаться формпоследствием цели острого цели
воспаления тонысреднего этомуха. Стойкое всех снижение рода слуха роль часто лишь возникает всех в 
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результате дажезаболеваний темыноса и носоглотки ядер(хронический всехнасморк, аденоиды этих
и др.). Наиболее роль серьезную счет опасность роль для слуха если эти заболевания трех
представляют ядерв тех случаях, когда тоныпроисходят этомв младенческом рольи раннем чаще
возрасте. Среди негофакторов, влияющих роль на снижение даже слуха, важное роль место цель
занимает естьнеадекватное лишьприменение быть"ототоксических формпрепаратов, в частности ряду
антибиотиков.(Богданова этомТ.Г. 2002) 
Наиболее всех опасным виде для развивающегося ряду зачатка ряду слухового этих органа чаще
является лишь заболевание, возникающее форм у матери чему в первые быть три месяца роль
беременности. Вредное целивоздействие формна развивающийся годыорган ядерслуха бытьу плода этом
могут еслиоказать рядунекоторые годыхимические рольвещества. Практическое ядерзначение бытьв 
возникновении всех врожденных лишь нарушений тоны слуха есть имеет роль алкоголь, 
употребляемый чему матерью ряду во время годыбеременности. Нарушение чаще развития этом
слухового этихоргана этомможет рольвозникнуть ядервследствие этихтравмы чемуплода, особенно этихв 
первые виду месяцы всех беременности, когда роль зачаток носа слухового темы анализатора чаще
оказывается негоособенно формранимым. 
 Приобретенные цели нарушения ряде слуха темы возникают носа от разнообразных ряду
причин. Тяжелые ряде нарушения чаще слуха быть наступают счет обычно ряде при поражении роль
звуковоспринимающего носааппарата темы(внутреннего еслиуха, слухового носанерва), в то 
время всехкак легкая рольи средняя темыстепень темынарушения лишьслуха тоныможет всехвозникать счетпри 
поражении роль лишь звукопроводящего темы аппарата цель (среднего роль уха). Частой носа
причиной лишьпоражения негослуха цельу детей всехявляются негозаболевания негоноса и носоглотки трех
и связанное чащес этими негозаболеваниями ростнарушение этихпроходимости еслиевстахиевой него
трубы. В этиологии целирезко быть выраженных роль форм стойких роль нарушений формслуха всех
важнейшую носароль играют этомпоражения рядевнутреннего естьуха и ствола рядеслухового есть
нерва. Поражение лишьядер слухового лишьнерва, его проводящих еслипутей цельв головном быть
мозге, а также этихкорковых этихслуховых чемуцентров негокак по частоте, так и по степени роль
возникающих лишь при них нарушении есть слуха лишь имеют этомсравнительно быть меньшее этом
значение.  
Важную ряду роль в возникновении ряду стойких носа нарушений этомслуха лишь играют чему
острые рольинфекционные всехзаболевания. Большинство видеинфекционных счетболезней, 
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являющихся тоныпричиной ростпоражения формслуха, приходится негона детский темывозраст, и 
потому виду роль этих заболеваний цель в этиологии чему нарушений рост слуха быть у детей всех
особенно лишьвелика.Из инфекционных этомзаболеваний, обусловливающих этомстойкие этом
поражения темы слуха этом в детском быть возрасте, наибольшее цель значение носа
имеют всехэпидемический цель цереброспинальный ядер менингит, корь, скарлатина, 
грипп, свинка.Одни инфекционные носазаболевания форм(менингит, вирусный рольгрипп, 
свинка) вызывают роль поражение ряде нервного всех аппарата него слухового даже анализатора форм
(кортиева рядеоргана этомили ствола носаслухового еслинерва), другие рост(корь, скарлатина) — 
преимущественно этомвоздействуют видена среднее всехухо, причем видеразвивающийся годыпри 
этом воспалительный тоныпроцесс рядене только дажеприводит ролькнарушению естьфункции него
звукопроводящего этом аппарата ряде среднего чему уха, но может ядер вызвать этих также этом
заболевания ряде внутреннего него уха (серозный если или гнойный ряде лабиринтит) с 
частичной трех или полной ряде гибелью этих рецепторных рост клеток лишь кортиева чему
органа.(Нейман Л.В, Богомильская М.Р. 2001) 
Нарушение еслислуха родаи обычно видуодновременно этомразвивающееся формрасстройство ряде
функции если вестибулярного ряде аппарата этом при цереброспинальном рода менингите если
обусловливается рольвоспалительным всехпроцессом ядерво внутреннем годыухе — гнойным лишь
лабиринтитом, возникающим лишь в результате роль распространения ряде гнойной роль
инфекции видуиз мозговой роль оболочки всехчерез этомвнутренний еслислуховой этомпроход этомпо 
оболочкам формслухового рольнерва. Поражение лишьвнутреннего ростуха при эпидемическом цели
цереброспинальном лишьменингите ряденаступает этомобычно целив первые бытьже дни болезни: 
иногда чему уже в первые ряде сутки трех выявляется если полная чему глухота, как правило лишь
двусторонняя. Следует носаупомянуть еслио сравнительно всехредком, но очень рольтяжелом тоны
поражении цели слуха, которое быть возникает форм иногда носа при другом рост вирусном лишь
заболевании темы— воспалении цельоколоушной счетслюнной родажелезы ряде(эпидемическом носа
паротите, или так называемой ряде свинке). Поражение всех обычно цели бывает форм
односторонним, однако негов ряде случаев дажеприводится этихнаблюдать носаи полную лишь
двустороннюю рядуглухоту. По мнению естьбольшинства годыисследователей, в основе этом
глухоты этомпри эпидемическом рядупаротите рольлежит носагибель лишьрецепторного рядеаппарата чаще
во внутреннем лишь ухе (волосковых темы клеток рост кортиева если органа). В 
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числе целиэтиологических бытьфакторов, вызывающих чащестойкие этомнарушения годыслуховой рода
функции, известную лишь роль играют чему некоторые быть химические форм вещества, 
оказывающие рольтоксическое формвоздействие видуна слуховой родаанализатор. К их числу роль
относятся целиразличные тоныпромышленные темыи лекарственные счетвещества. В этиологии форм
приобретенных целинарушений видуслуха лишь у детей темыпрактическое чаще значение роль имеют быть
некоторые трехантибиотики есть(стрептомицин, канамицин, мономицин) и хинин. В 
возникновении трехстойких ядернарушений годыслуха формизвестное всехзначение цельимеет носатравма, в 
частности ряде предродовая. Сюда относятся формповреждения даже слухового форморгана роль
вследствие этомсдавливания дажеи деформации бытьголовки дажеплода роство время лишьпрохождения рода
через негоузкие бытьродовые рольпути, а также этомв результате рольналожения тоныакушерских даже
щипцов.(Богомильский М.Р., Орлова О.С. 2008) 
Нейрофизиологические носа исследования цель показывают, что отолитовый ряду
отдел рольвестибулярного негоанализатора чащеотвечает формна тоны от 16 Гц до 1000 Гц и 
способен ряде заменить, в некоторых чему случаях, кохлеарную ядер (улитковую) 
активность. Нарушения форм вестибулярной ряде функции счет наблюдались цель как при 
глубоких, так и при менее формвыраженных рольизменениях формслухового этихвосприятия. 
Встречались роль отдельные носа случаи темы высокой рода устойчивости роль вестибулярного этих
аппарата носа при резко роль сниженной роль слуховой роль функции, и наоборот, при 
сравнительно роль хорошей ряде сохранности рост слухового всех анализатора носа - резко рост
сниженная быть функция ядер вестибулярного ядер аппарата.Патологический роль процесс виде в 
слуховом виду анализаторе лишь изменяет даже не только всех функцию темы вестибулярного счет
анализатора, но и функцию росткинестетического рядуанализатора, который неготакже роль
определяет рода особенности рядудвигательной роль деятельности счет глухих этих(Боскис рода Р.М, 
2004). У лиц с низкой тоны вестибулярной этих устойчивостью цель при действии виде
различного этихрода ускорений, вращений, наклонов тонысущественно тонынарушается темы
координация чаще движений, равновесие, снижается ряде способность темы к 
максимальному форм проявлению рост двигательных носа качеств, пространственной роль
ориентировке. Слуховое дажевосприятие всехлучше дажена том ухе, где меньше бытьпоражен даже
вестибулярный этиханализатор, при двухстороннем видупоражении быть(Сермеев годыБ.В., 
1991). Важно роль иметь носа в виду высокую рода степень роль
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компенсации лишьвестибулярных ядерасстройств. Компенсация носа осуществляется форм за 
счет центральных этихотделов форманализатора роль и взаимодействия еслиего с другими ряде
сенсорными чащесистемами, особенно лишьсо зрительной. Тренировки чемувестибулярный рода
системы родаспециально ядерподобранными рольфизическими рольупражнениями чащеповышают форм
функциональную чащеустойчивость формвестибулярного рольанализатора всехк воздействию быть
неблагоприятных всех факторов, связанных виде с нарушениями формвнутреннего всех уха. 
Вестибулярная быть система, находящаяся носа в состоянии роль повышенного тоны
раздражения, функционально всехадаптируется этомк различным трехраздражителям виду(в 
частности, к физическим формупражнениям), в связи есть с чем ее реактивность трех
значительно рода понижается него (Сермеев этих Б.В., 1991). Следовательно, можно если
предположить, что, воздействуя ядерна вестибулярную рядусистему, можно видуоказать цели
влияние носана слуховое видевосприятие. 
В процессе быть физкультурно-оздоровительной него работы виде с детьми, 
имеющими цели нарушения быть слуха роль и речи, основное этих внимание роль должно есть быть 
сосредоточено формна раскрытии даже своеобразия рольребенка, на создании ряде для него 
индивидуальной лишь коррекционно-развивающей этих программы, основанной тонына 
всестороннем видекомплексном естьизучении тоныособенностей рольего развития. Для этого счет
необходимо чаще знание носа общетеоретических чему закономерностей носа ребенка носа с 
нарушением лишьв развитии, чтобы бытьруководствоваться формими в педагогической цели
работе. Основная формцель ранней ростдиагностики чемуи помощи родаребенку этом— обеспечить ядер
социальный, эмоциональный, интеллектуальный роль и физический роль рост и 
достичь ядер максимального носа успеха есть в развитии если его возможностей. Но, как 
известно, изучение всех ребенка него с отклонениями темы в развитии всех не может виде
ограничиться тоны только ряду установлением быть степени рост и тяжести роль недостатка, а 
непременно формвключает этомкомпенсаторный бытьпроцесс лишь(Пеганов бытьЮ.А. 1998). Все 
разнообразие всехнарушений быть в развитии цель не слышащего роль ребенка быть не является рост
следствием видутолько чемуограниченного всехдоступа рользвуковых лишьраздражителей. Здесь лишь
как прямое этомследствие трехвытекают родалишь нарушения носав речевом целиразвитии. Речь 
выступает чаще как средство носа взаимосвязи форм людей роль с окружающим счет миром. 
Нарушение трехтакой трехсвязи видеприводит темык уменьшению рольполучаемой бытьинформации, 
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что сказывается носана развитии бытьвсех познавательных дажепроцессов чащеи тем самым форм
влияет видев первую трехочередь рольна процесс рядеовладения счетвсеми этихвидами рольдвигательных если
навыков счет(Нейман всехЛ.В., Богомильский ядерМ.Р, 2001). Основная этихпатология темыможет носа
вызвать формцепочку формследствий, которые, возникнув, становятся формпричинами этих
новых этомнарушений рости являются темысопутствующими. Выявлено, что потеря видуслуха трех
у детей носа сопровождается роль дисгармоничным роль физическим ядерразвитием формв 62% 
случаев, в 43,6% — дефектами годыопорно-двигательного рольаппарата тоны(сколиоз, 
плоскостопие носа и др.), в 80% случаев роль — задержкой лишь моторного носа развития. 
Сопутствующие рядезаболевания формнаблюдаются счету 70% глухих лишьдетей. В ряде работ ряду
(Сермсев дажеБ.В., 1991; Лебедева негоН.Т., 1996; Дзержинская счетЛ.Б., 2003) показано, 
что у детей этом с нарушением тоны слуха чему отмечается лишь задержка счет развития форм
локомоторных формстатических этихфункций, что, в свою очередь, оказывает всехвлияние чаще
на формирование роль межанализаторных цели связей, сужает годы «ближнее» 
пространство. Задержка рядев развитии есть«прямостояния» (овладение рядусидением, 
ходьбой бытьи т д.) приводит этомк нарушению этихориентировки рост в пространстве видеи 
впредметом быть мире. Не слышащие чему дошкольники этом отличаются трех от своих ряде
слышащих форм сверстников этом соматической быть ослабленностью, недостаточной рода
двигательной рольподвижностью. 
 
1.2. Психологические особенности спортсменов с нарушением слуха 
 
Особенностей опытпсихического всехразвития счетдетей шагис нарушениями себяслуха, для 
своевременной факт диагностики речии организации этойих обучения этойи воспитания, в 
частности мышцдля определения слухтипа учреждения, в котором речидолжен своеучиться счет
ребенок, имеет этимклассификация годутаких типадетей. Проблема детидифференциации этомлиц, 
имеющих теланарушения силыслуха, интересовала акткак врачей, так и сурдопедагогов. 
В нашей типа стране даже наибольшее силы распространение роль получила форм медицинская дети
классификация тела нарушений формслуха поля у детей, предложенная сила Л.В.Нейманом ниже
(1961). Если нарушение мышц слуха всех распространяется была на диапазон дети частот, 
относящийся силы к разговорной речи речи (от 500 до 3500 Гц), то ее 
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восприятие себятановится была невозможным. При потере роль слуха идет более типа 80 дБ 
наступает выше глухота, при частичном форм нарушении была (тугоухости) отмечается опыт
потеря силы от 15 до 80 дБ. В соответствии пар с данной тела классификацией этих
устанавливаются форм три степени мышц тугоухости ниже в зависимости факт от средней было
арифметической силепотери быласлуха телав области своюречевого формдиапазона былачастот.Люди, 
имеющие силенарушения идетслуха, в зависимости своюот его остаточной формсохранности этим
могут своюбыть отнесены видек одной детииз четырех путигрупп форм(от 125 до 2000 Гц; от 125 до 
1000 Гц; от 125 до 500 Гц; от 125 до 250 Гц).   Педагогические двух
классификации теланаправлены типана обоснование речиразличных играподходов слухк обучению форм
детей идет с нарушениями тела слуха. В нашей быть стране были наибольшее это применение сила
находит силапсихолого-педагогическая силеклассификация тожеР. М. Боскис. Ее основу роли
составляют речь положения мышцтеории речикомпенсации себпсихических годуфункций всехЛ. С. 
Выготского, в частности своюположение бытьо сложной силыструктуре базенарушения. Р. М. 
Боскис трехпредложила этомновые бытькритерии, учитывающие мышцсвоеобразие ролиразвития шаги
детей намис нарушениями теласлуха: 
1- степень дажепотери пятьслуха; 
2- время своювозникновения темнарушения нижеслуха; 
3- уровень теларазвития детиречи. 
В соответствии слух с названными своюкритериями счет выделяют даже следующие акт
группы. 
Первая факт— глухие тела(ранооглохшие) дети, родившиеся слухс нарушенным быть
слухом своюили потерявшие ходаслух до начала всейречевого своюразвития пятьили на ранних счетего 
этапах. К этой группе телаотносят детидетей весьс такой речьстепенью опытпотери речьслуха, которая форм
лишает этойих возможности дажеестественного этомвосприятия тожеречи и самостоятельного себя
овладения это ею. Они овладевают рано зрительным этих (чтение весь с губ) и 
слухозрительным свою(при помощи свойзвукоусиливающей параппаратуры) восприятием речи
словесной бытьречи только слухв условиях детиспециального меробучения. 
Вторая типа— позднооглохшие былидети, «глухие, сохранившие инойречь» (Р. М. 
Боскис, 2004) — те, кто потерял глазслух в том возрасте, когда силаречь уже была 
сформирована. У них может виде быть разная быть степень. Нарушения себя слуха бег и 
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разный счетуровень полясохранности двумречи, поскольку ходапри возникновении всехнарушения тела
слуха слухбез специальной детипедагогической речиподдержки годыречь начинает былораспадаться. 
Эти дети имеют этихнавыки этойсловесного надообщения. Важным тожедля них является силы
освоение теланавыков тожезрительного силыили слухозрительного шагивосприятия счетсловесной было
речи. Развитие быламышления формв большей счетстепени всехсходно телас его развитием речиу 
слышащих своюдетей, чем у ранооглохших. Это сходство были оказывается пять тем 
большим, чем лучше речи сохранены речи речевой свой запас речь и связанные ноги с ним 
возможности весь отражения всех действительности речи при помощи тем словесных сила
обобщений речь(Р. М. Боскис, 2004). 
Третья вида — дети с частичной тоже потерей дети слуха силы— слабослышащие этом
(тугоухие). В зависимости ходаот степени идетсохранности идетслуха онуюнекоторые речииз них 
могут опыт в какой-то мере самостоятельно типа овладевать речиречью, но такая силыречь 
обычно всехимеет своюряд существенных беганедостатков, которые актподлежат речикоррекции была
в процессе речьобучения. Значение дажезрительного типавосприятия весьречи возрастает опытв 
зависимости актот тяжести рольнарушений векслуха.  В данном пятьучебном рукипособии поляв 
основном детибудут речирассматриваться идетособенности всехпсихического речиразвития этойдетей, 
относящихся всех к первой темгруппе нами— ранооглохших факт детей. ( Байкина темН.Г., 
Мутьев бытьА.В., Крет Я.В, 2002) 
На основе ролипсихолого-педагогической сипыклассификации планосуществляется весь
дифференцированное себспециальное всехобучение своедетей, имеющих былоразные силастепени было
нарушений всехслуха игра и разные сипыуровни раноречевого счет развития. При направлении силы
ребенка бытьв тот или иной вид специальной силышколы векучитываются себи степень форм
нарушения трехслуха, и уровень бытьего речевого бытьразвития. Так, позднооглохшие виде
часто силаучатся речив школах теладля слабослышащих бытьдетей; глухим былодетям речьс высоким типа
уровнем рано речевого тоже развития акт и сформированными тела навыками форм восприятия всех
устной свою словесной речи речи также это рекомендуют тела учиться речь в школе весь для 
слабослышащих. 
Компенсация трехпсихических идетфункций были— это возмещение силынедоразвитых двум
или нарушенных ходапсихических силыфункций телапутем этомиспользования детисохранных свойили 
перестройки ним частично речи нарушенных была функций силы . При компенсации быть
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психических опытфункций опытвозможно формвовлечение роств ее реализацию своюновых ролиструктур, 
которые себя раньше намине участвовали всейв осуществлении всехданных всехфункций была или 
выполняли ногипри этом другую всехроль. Выделяют мышцдва типа компенсации. Первый силе
— внутрисистемная выше компенсация, которая пути осуществляется трех за счет 
привлечения актсохранных весьнервных весьэлементов речипострадавших этихструктур. При 
потере дажеслуха идетэто развитие трехостаточного своюслухового вышевосприятия. Второй годытип — 
межсистемная всех компенсация, которая речи осуществляется речи путем опыт перестройки силы
функциональных опытсистем себяи включения тожев работу тоженовых речиэлементов бытьиз других ним
структур, выполнения своюими несвойственных счет ранее счет функций. Компенсация речь
функций силаслухового всеханализатора телау родившегося всехглухим теларебенка силыпроисходит дети
за счет развития силе зрительного речивосприятия, кинестетической речь и тактильно-
вибрационной былочувствительности. При нарушениях намислуха весьнаблюдаются счетоба 
типа компенсации телафункций. (Астапов глазВ.М 1994) 
Большое трехзначение виде для компенсации тоже нарушений формслуха речиприобретает всех
зрительное хода восприятие. Развитие дети зрительного себя восприятия дети следует речи
рассматривать своюв соответствии речи с этапами этимего формирования быть в детском счет
возрасте. 
Как показало силыисследование счетК.И.Вересотской, у детей себс нарушениями опыт
слуха пятьнаблюдается фактзамедленное векпо сравнению двухсо слышащими глазсверстниками идет
узнавание типапредметов. Так, глухим форми слышащим векдетям теммладшего речишкольного трех
возраста детипоказывали темизображения бытьхорошо двухзнакомых базепредметов силана короткие счет
промежутки речивремени речь(от 22 до 7 с). Это позволило этойвыявить, какое нижевремя тела
необходимо этодетям путидля узнавания трехпредметов. У глухих ролидетей былавосприятие мышци 
узнавание речипротекало типаболее теламедленно, чем у слышащих этомсверстников. Им 
требовалось быть больше сила времени сипыдля того, чтобы своювыделить себя информативные сила
признаки форм предмета. Еще большие речи трудности были у них возникали речи при 
необходимости ногеузнавания всехзнакомых бегапредметов силы— геометрических силыфигур, 
разрозненных счет элементов свой(групп бытьточек всехи линий) в перевернутом идет на 180° 
положении. По мнению формисследователей, это связано слухс менее мерподробным сила
анализированием дети и синтезированием форм предметов своюв прошлом этих опыте, с 
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замедленным всех формированием роли у глухих этомдетей ноге произвольности пять процесса всех
восприятия. 
Таким себяобразом, зрительное силавосприятие своюдетей всехс недостатками пятьслуха речи
развивается нимпо тем же законам, что и восприятие формслышащих, но специфика поля
нарушения тела приводит тела к несвоевременному глаз формированию мышц
межфункциональных типавзаимодействий этом(между былавосприятием глази речью), а это, в 
свою очередь, отрицательно речьвлияет речина развитие бытьодного силыиз самых слухсложных всех
свойств слух восприятия этих — осмысленности. Аналогичные слух нарушения была можно ноги
обнаружить речипри анализе формдругих телавидов игравосприятий. 
Двигательные всехощущения. Многие бытьдети, имеющие полянарушения этомслуха, 
отстают мышцот нормально быласлышащих слухдетей речипо развитию своюдвижений. По данным форм
А. А. Венгер, Г. Л. Выгодской всехи Э. И. Леонгард трех(год источника речипроставить тела
везде), 70 % детей весьпозже актсрока зименачинают речидержать зимеголовку, позднее, чем 
положено, начинают вышесидеть, стоять силаи ходить. Задержка плансамостоятельной хода
ходьбы себотмечается меру 50 % таких инойдетей. Некоторая всейнеустойчивость, трудности всех
сохранения глаз статичного силыи динамичного факт равновесия, недостаточно рукиточная речи
координация тела и неуверенность быть движений, относительно речи низкий тела уровень мышц
развития намипространственной нижеориентировки вексохраняются бытьу многих весьдетей опыт с 
недостатками всей слуха типа на протяжении тем всего план дошкольного свою возраста. 
Особенности эторазвития детимоторики нижепроявляются речикак в передвижении, так и в 
действиях бытьс предметами. В. И. Флери формв прошлом сипывеке писал: «Их поступь этих
вообще всехнеловка телаи тяжка, они своими виденогами силыне ступают мерна землю, но как бы 
только глазударяют счетоную или тащат своюих небрежно» {Флери телаВ. И. Глухонемые, 
рассматриваемые всехв отношении силак их состоянию всехи к способам силыобразования, 
свойственным этомих природе.(Богомильский бытьМ.Р., ОрловаО.С., 2008)) 
Потеря детислуха двухсоздает речисложные годыусловия тоже для развития своюдвигательной свою
чувствительности. Слуховой намиконтроль былопомогает этихвыработке речичетких, плавных дети
и размеренных это движений, его отсутствие мер приводит быть к трудностям слух в их 
формировании. У детей своюс нарушениями речислуха счеткомпенсация годыотсутствующего тела
слухового бытьконтроля тожеможет детисовершаться детиза счет увеличения детироли зрительного, 
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тактильно-вибрационного счет и двигательного мышц восприятий. Для ее 
достижения формнужно речи заботиться тела о развитии пар у таких своюдетей этой двигательного идет
контроля силыза качеством фактсвоих глаздвижений.Богомильский силыМ.Р., Орлова  О.С., 
2008)4 
Осуществление сила психологического этих сопровождения ярко глухих дети и 
слабослышащих всех спортсменов была имеет роль свою специфику план в спортивной речь
деятельности была(тренировочной, соревновательной), содержание тожеконкретного пар
вида спорта, поэтому этихнеобходимо речь владение опыт специфическими речисредствами надо
коммуникации мышцлюдей речис нарушениями формслуха пять(дактилология, жестовая рукиречь), 
учитывающие речиособенности речь личности онуюипознавательной рост деятельности всех своих себя
подопечных роль(Вовненко себяК.Б., Лотина речиО.В. 2010) Необходимость этоподобных пять
знаний путисвязана всехеще и с тем, что процесс этойпсихологического свойсопровождения всех
спортсмена всех с нарушениями своюслуха век подразумевает своюне только идет оказание речь
психологической детипомощи, но и обучение речисамопомощи счет – психотехникам, 
которые мышцобеспечивают силаготовность былак деятельности мышцв условиях всехподготовки ходак 
соревнованиям; способам идет саморегуляции, обеспечивающей бега эффективную руки
деятельность; способам своюмобилизации бег к максимальным быть физическим пять и 
психическим всехусилиям. 
Вопрос игра обучения всех словесной году речи детей поля с нарушениями речи слуха ноге
становится, по мнению себя Л. С. Выготского, центральным всех вопросом форм
сурдопедагогики. Необходимо силыкак можно видераньше этимтак организовать этойжизнь свою
ребенка телас нарушенным шагислухом, чтобы типаречь была ему нужна форми интересна. 
«Надо создавать телапотребность опытв общечеловеческой векречи — тогда этойпоявится идети 
речь» (Алехина тожеВ.Е., 1987)  
Установлено, что не слышащие идетдети дошкольного всехвозраста всехотстают мышцот 
своих ходасверстников телав психофизическом пятьразвитии мышцна 1—3 года. Нарушения сила
двигательной формсферы онуюу детей этимпроявляются. 1) в снижении базеуровня ролиразвита счет
основных телафизических этойкачеств: отставание двумот нормы речьв показателях видасилы 
основных речимышечных слухгрупп весьтуловища счети рук, скоростно-силовых базекачествах, 
скоростных идеткачеств тожеот 12 до 30%;2) в трудности ходасохранения ногистатического телаи 
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динамического речиравновесия: отставание идетот нормы свойв статическом своюравновесии типа
до 30%, динамическом опыт— до 21%; 3) в недостаточно силаточной речикоординации этойи 
неуверенности ногидвижений, что особенно весьзаметно двумпри овладении речьнавыком речь
ходьбы;4) в относительно мышцнизкомурозне всехориентировки силев пространстве; 5) в 
замедленной актскорости силавыполнения играотдельных пландвижений, темпа этодвигательной речь
деятельности типав целом годыпо сравнению опытсо слышащими этомдетьми мерСвоеобразно пятьидет 
развитие свойпознавательной видасферы идетне слышащих счетдетей. У них не формируется своюс 
рождения темслуховое всехвнимание. Некоторая всехкомпенсация одинэтого силыпробела рукизависит ноги
от степени роль нарушения этих слухового даже анализатора, активизация бега которого дети
возможна себятолько телапри длительной ролии систематической всехработе трехто развитию ниже
слухового былавосприятия. У многих этихдетей ногиочень темрано отмечается речиконцентрация себя
внимания былик губам годыговорящего, что свидетельствует формо поиске всехсамим силеребенком быть
компенсаторных всехсредств, роль которых бегберет своюна себя зрительное быливосприятие. 
Устойчивость весь внимания идет может роль меняться году в зависимости речь от видов этих
деятельности.(Антонюк счет С.Д., 2000) Общим этих недостатком бег для всех детей форм
являются силе трудности своюв переключении мышц внимания. Своеобразие глаз развития были
внимания, восприятия речьдетей, имеющих двухнарушения теласлуха, заметно надовлияет весьна 
деятельность парпамяти. У детей речидоминирует формзрительное речивосприятие, поэтому ярко
весь процесс актзапоминания весьв основном силыстроится телана зрительных детиобразах, в то 
время себя как у слышащих слухэтот процесс всехслухо-зрительный речии опирается речина 
активную рукизвуковую слухречь. Вместе силыс тем в исследованиях идетФ.Ф. Pay и В.И. 
Бельтюкова идетбыло выявлено, что бисенсорное сипы(слухо-зрительное) восприятие тела
устной всех речи более сила эффективно тела по сравнению силы с моносенсорным речь
(зрительным). Это позволило глаз высказать сила предположение бег о том, что 
улучшение этимслухо-зрительного речьвосприятия бытьречи происходит трехза счет взаимной силы
поддержки. Отставание весьв сенсорном планразвитии речине слышащих силадетей бытьсвязано этомс 
вторичными были дефектами: недоразвитием свою предметной свою деятельности, 
отставанием ноге в развитии ниже общения слух с взрослыми, как речевого, так и 
невербального. Этим детям телане доступны дажесамостоятельный бытьанализ своеситуации, 
выделение ногисущественных инойдля выполнения себяданной этойдеятельности теласвойств весьи 
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отношений двухобъектов. Только всехна третьем весьгоду жизни бытьв деятельности путидетей тела
начинает счетскладываться всехпрактическая всейориентировка всехна свойствах формобъектов, 
которая актв основном всехпроявляется себяв действиях мышцс дидактическими телаигрушками. 
Предметная силадеятельность былоне становится быливедущей этиму детей этов раннем зимевозрасте. 
Отставание былов развитии формпредметной сипыи орудийной речидеятельности этихне только речи
сказывается своюна формировании речь чувственной этомосновы, но и находит мышцсвое 
отражение фактв уровне нижеразвития речинаглядного силымышления опыту детей речис нарушениями дети
слуха. Изучение опыт состояния этой наглядных факт форм мышления форм у детей форм
свидетельствует инойоб отставании формне только трехв развитии речинаглядно-образного, но 
и наглядно-действенного идетмышления. Формирование речинаглядно-действенного, 
практического идетмышления всехпротекает нижеу них со значительным весьотставанием годуво 
времени речии с некоторыми рукиколичественными всехи качественными силаотличиями нижеот 
его становления былиу нормально речиразвивающихся силыдетей, несмотря своюна наличие опыт
общих себятенденций этихразвития.Значительно всехмедленнее, чем у слышащих, идет 
переход былик свернутой шагиориентировке, ведущей мерк безошибочному этойвыполнению быть
задания. Большинство бегопирается тожена развернутую своюориентировку. Свернутая свою
ориентировка детинаблюдается речьв единичных базеслучаях, тогда росткак у слышащих пятьона 
становится факт преобладающей. Большинство дети детей силе с нарушением опыт слуха счет
остаются бытьна низком бегауровне росториентировки мышцна протяжении телавсего своюдошкольного трех
возраста. Только всехнебольшая мышцчасть пять детей базе к концу путидошкольного онуювозраста форм
осваивает всехзрительную речии свернутую всехориентировку, что находит этойотражение ногив 
решении глаз наглядно-образных идетзадач. Таким мышцобразом, особенности этимразвития свою
наглядного весьмышления, как и развития себвосприятия, у детей своюс нарушением мышц
слуха весь свидетельствуют весь о своеобразии своюразвития себя чувственного формпознания, 
практической акториентировки, осмысления ногизакономерностей, существующих опытв 
предметном детимире. Существенным своюкачественным яркоотличием речив действиях пардетей факт
с нарушением формслуха былиявляется идетто, что у них речь не участвует своюв процессе речи
решения игранаглядных бытьзадач, отсутствует силыпланирующая инойфункция речьречи. Процесс всех
формирования формречи тесно нимсвязан этойс развитием полямногих силадругих силеспособностей, 
которые сипы выступают всех как предпосылки этой для ее иозникновения силы и 
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успешного силыразвития. Например, надо специально один развивать онуюдвижение», 
споссбность мышцк осознанному трехподражанию, особенно речьв младшем бегадошкольном мышц
возрасте тела(Колосовская опыт Л.А., 1996 ), общую было выносливость дети как базовое тела
качество вида для выполнения была большого тела объема поля учебной сила работы формв старшем сила
дошкольном двумвозрасте своюи позднее. 
 
1.3. Физическая подготовка 
 
Одной была из важных тела сторон годыизучения опыт двигательной себя сферы всех глухих опыт
является ногианализ тожеуровня речиразвития вышеих физических бытькачеств, от которых трехво 
многом бытьзависят всехуспехи силав формировании формтрудовых речьи спортивных детиумений ходаи 
навыков. 
В настоящее глазвремя слухустановлена формопределенная всехсвязь теммежду нижеуровнем речи
физического этомразвития слухглухих видедетей мышци уровнем теларазвития яркофизических речькачеств: 
выносливости, быстроты, мышечной рольсилы и гибкости. 
Дисгармония путив физическом формразвитии идетспортсменов ролис нарушением формслуха речь
проявляется пять в более идет низком речь по сравнению речь с нормально-слышащими типа
сверстниками всехна уровне быларазвития былиих физических видакачеств. У спортсменов этихс 
дефектами теласлуха своюуменьшена пятьмышечная идетрецепция, что ведет планк замедлению всех
развития себяскоростно-силовых бытькачеств, точности тела движений иной(И.Ю. Горская, 
2000). 
Важным речьфункциональным двухпоказателем идетфизической речиподготовленности ним
является ролимышечная своюсила. Динамика былоизменения весьсилы мышц кисти силаглухих рости 
слышащих двухспортсменов детив возрастном мышцплане бытьпочти парне имеет силаразличий. 
Низкий силыуровень ростмышечной формсилы многие всехавторы речиобъясняют темснижением слух
мышечного трехтонуса телаиз-за нарушения речифункции всехвестибулярного надоаппарата бытьи 
гиподинамии всейглухих силыспортсменов шаги(И.Ю. Горская, 2000). 
Поэтому речь нарушение себя функции силе вестибулярного речи аппарата быть глухих типа
спортсменов акт отражается идет снижением речь тонуса счет их мышц. Тонус роли скелетной оную
мускулатуры, как известно, поддерживается дети активной опыт
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мышечной детиеятельностью один (Калмыков силы С.А., 2007), отсюда век уменьшение двум
двигательной своеактивности ранодетей вышес тяжелыми этомнарушениями этойслуха, о которой быть
упоминалось телавыше, тоже вносит бытьсвой «негативный всехвклад» в развитие надосилы и 
силовой трехвыносливости. 
Низкие сила показатели типа становой мышц силы и статической себя выносливости двух
объясняются сила дефектом силы вестибулярного пар аппарата, который, является всех
регулятором ранотонуса быламышц. 
Темпы мер развития всех скоростно-силовых речь способностей свой спортсменов двух с 
нарушением двумслуха сила больше всех отстают выше от темпа пять их развития путиу слышащих всех
сверстников. Это можно былиобъяснить формтем, что развитие себянавыка акт прыжка сила и 
овладение парэлементами идеттехники речипрыжка детив длину двуму глухих речиспортсменов одинидет 
значительно речи медленнее. Так как при поражении этих слуха силы отмечаются зиме
отклонения силыв равновесии, координации детидвижений, двигательной былиреакции, 
темпе роли и ритме быть движений. Кроме себя этого, глухие типа дети, испытывая были
неустойчивость, овладевают речь шаркающей акт походкой, которая поля мешает всех
формированию свою пружинящих тела свойствах пути стопы. Все это замедляет тела и 
затрудняет формпроцесс телаосвоения всейтехники темдвигательных инойэлементов речьпрыжка. Без 
специальной глаз коррекционной игра помощи дети глухие этомдети не могут опыт полностью речь
овладеть слухумением глаз прыгать слухв длину, а, следовательно, и достичь вида уровня этой
развития мышц скоростио-силового всех качества тоже слышащих типа сверстников.(Бычкова 
Н.В.,1996) 
По данным этойЛ.А. Колосовская всех(1996), у глухих этолегкоатлетов себяскоростные всех
качества слухнесколько намипонижены: время былодвигательной ногиреакции силаи реакции мышцпо 
выбору речиудлинены поляпо сравнению ногисо слышащими речисверстниками. Результаты тела
глухих всехв беге на 20 метров счет «с хода» и 30 метров одинсо старта былоуступают весь
слышащим. 
Поражение пар слуха всех приводит себя к замедлению факт скорости всех выполнения дети
отдельных одиндвижений счети всего трехтемпа видедвигательной. 
Нарушение парслухового всеханализатора силыделает опыт менее путиполным всейи точным оную
процесс телаотражения детипроизводимых быладействий детии затрудняет телаих корректировку. 
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Быстрота, являясь этомкомплексным силыдвигательным слухкачеством была человека, 
имеет своюбольшое речьзначение мышцдля успешной телаориентировки. 
Уровень речи развития нами всех форм проявления идет быстроты вида (время идет
двигательной речи реакции, частоты речь одиночного счет движения речи и целостного опыт
двигательного телаакта) у спортсменов силас нарушением счетслуха всехзначительно опытниже, 
чем у слышащих этомсверстников идет(Н.Г. Байкина, 2002). 
Исследование опыт ловкости речи у глухих пять легкоатлетов счет показало, что 
способность былик выполнению формкоординационных себяи точных этихдвижений бытьу детей счетс 
патологией сипыслуха себязначительно силыниже, чем у слышащих. Уровень опытразвития речи
ловкости своюисследовали тела с помощью пять челночного всех бега 3 по 10 метров. 
Наблюдалась речь существенная речи разница пять между этом глухими весь и здоровыми мышц
сверстниками, которая весьсоставляет речидо 2,5 секунд сила(Н.В. Бычкова годыи др., 1996). 
Многие тожеавторы речив своих весьработах детиуказывают былона низкий себяуровень быларазвития слух
способности весьу глухих трехточно счетоценивать телаи выполнять идетдвижения одинс учетом мышцих 
пространственных, силовых ходаи временных всеххарактеристик руки(Л.Б. Дзержинская, 
2003). Поэтому мышцнеобходимо речьпроводить зимекоррекционную ролиработу речис глухими темпо 
целенаправленному теларазвитию речиэтого телаважного речифизического росткачества. 
Координационные году способности речи - один из наиболее дети существенных себя
составных свою элементов рост физической быть подготовленности. Согласование, 
упорядочение тела разнообразных дети двигательных этой действий всех в единое выше целое счет
соответственно рост поставленной быть двигательной роли задаче, выполняют зиме
координационные двухспособности парчеловека. 
Потеря шаги слуха всех значительно ярко сказывается всех на координации речи движений надо
(П.Ю. Горская, 2001). 
Определенное счетвлияние своюна проявление мышцкоординационных себяспособностей 
оказывает всех двигательный свою опыт человека. Чем большим свое запасом надо
двигательных идетумений телаи навыков базеон владеет, тем, как правило, выше и его 
уровень телакоординационно-двигательной годусферы счет(С.Д. Антонюк, 2000). 
У спортсменов силе с нарушениями ноге слуха этом двигательный слух опыт (база 
движений) мал, отсюда силы и низкий идет уровень себя развития один
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координационных ролиспособностей. Оптимальный силы уровень свой развития мышц всех 
разновидностей свою координационной были способности базе требует речи высокой сила
устойчивости роли и лабильности бегафункций были анализаторов, а глухие слух имеют тела
нарушения слухв работе бытьанализаторной теласистемы, то следствием силаэтого идетявляются речии 
отклонения формв формировании форммеханизмов счет координационных себя проявлений. 
Поэтому весь специфические форм координационные тем способности акт с тяжёлыми 
нарушениями речьслуха, такие ходакак: 
-способность бытьк ориентированию двумв пространстве; 
-способность веськ дифференцированию силапараметров силедвижения; 
-способность себяк равновесию; 
-способность ходак ритму; 
-способность двух к вестибулярной глаз устойчивости, проходят идет процесс всех
формирования речии становления этоболее себясложно речии длительно, чем у нормально идет
слышащих речьсверстников. 
Многие вида авторы тела отмечают, что наибольшие дети нарушения идет в 
координационной глаз сфере базеглухих всехспортсменов полявыявлены силав способностях мерк 
сохранению одинстатического силыи динамического формравновесия мер(до 89%), (Л.Д. Хода, 
2008; И.Ю. Горская было2001). 
Важно мышц отметить, что правильное этом и точное этом выполнение этой даже 
относительно свойпростых речидвижений формне может всехбыть совершено вышебез достаточно годы
высокого дети уровня речи развития сила органов, обеспечивающих тела поддержание своютела 
человека силы в равновесии. В реакциях, направленных тем на поддержание этих
равновесия, принимает актучастие всехряд анализаторов: зрительный, двигательный, 
кожный нижеи вестибулярный выше(Лях В.И, 2006). 
Следует речиотметить, что слуховой опытанализатор пятьне играет двухособой этомроли в 
развитии мышцреагирующей всехспособности, так как ребенок счетдолжен этомотреагировать всех
до начала свое движения счет (падение году линейки), которое своюосуществляется всех без 
предварительной яркокоманды. Величина этойвремени своюреакции силыво многом силезависит видаот 
врожденных факт свойств зиме нервной была системы ноге детей речь - их индивидуально-
типологических рольособенностей. 
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Поэтому, выраженное силеотставание ходаглухих ногидетей формв развитии опытспособности 
к реагированию речиобусловлено, по-видимому, недостаточностью весьработы 
двигательного бытьанализатора всех(И.Ю. Горская, 2000). 
У глухих зиме на начальной своюстадии дети обучения были идет нерациональное пять
распределение былоумений всейи низки 
Патологический было процесс ниже в слуховой пять системе себя изменяет силыфункцию сила
вестибулярного себя аппарата, а вестибулярные двух нарушения была в свою очередь было
влияют мышцна формирование всехдвигательной речисферы. H.JL Найденова двум(1989) с 
помощью слух специального пути исследования речь выявила себ различные ним проявления хода
вестибулярной весьдисфункции трехв 62% случаев ногинарушения пятьслуха. Вестибулярный силы
анализатор типа воспринимает пять сигналы слух о положении тела тела и головы зиме в 
пространстве, изменении зимескорости веки направлении былидвижения, обеспечивает дети
единую сила функцию идет восприятия бега и ориентировки былив пространстве, оказывает пути
постоянное мышц воздействие силы на тонус быть мышц (Богомильский всех М.Р,2008). 
Рецепторный счетаппарат телаотокинестетического идетанализатора, расположенный всехв 
трех взаимно-перпендикулярных тоже полукружных свою каналах всей и мешочках счет
преддверия детивнутреннего яркоуха, носит годыназвание речивестибулярного речианализатора опыт
(Бегидова речиТ.П., 2007). Внутреннее своюухо состоит речь из улитки себя и лабиринта, 
лабиринт речив свою очередь речь из трех полукружных силыканалов силе и преддверия, 
включающего теммешочки: саккулюс надои утрикулюс. Костная речии перепончатая счет
часть были полукружных мышц каналов идет и преддверия двух имеют мышц одинаковую себя форму. 
Полости себяперепончатого актлабиринта силазаполнены ногеэндолимфой. Принято вышесчитать, 
что перемещение бытьэндолимфы своюв полукружных силаканалах телаи отолитах идетсаккулюса свою
и утрикулюса весьпроисходит ранопод влиянием двумускорения. Разветвленные всехв этой 
части детивнутреннего формуха нервные речь окончания рост специализированы ранона оценке счет
перемещения сила тела в пространстве трех с определенным быть ускорением. 
Полукружные себ каналы ноге реагируют речи в основном глаз на угловое годы ускорение мер
(вращение), а адекватным нами раздражителем силы отолитовогоаппарата дети служит всех
начало дети и конец этих прямолинейного свою движения, а также речи сила тяжести. 
Отолитовые дети рецепторы силы участвуют всей в сложном этих процессе тоже
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анализа пятьотокинестетического рано состояния речи организма речи и обеспечения идет
двигательных себяреакций, направленных опытна поддержание мерравновесия. (Анохин 
П.К.,1973). Взаимосвязь план слухового свою и вестибулярного себ анализаторов иной
прослеживаются зиме в тесном онуюанатомическом себядинстве идет их ориентации: как 
известно, периферическая дажечасть видеслуховой пятьсистемы всехнаходится двухв лабиринте, 
там же, где находится всех периферические было рецепторы, воспринимающие себя
вестибулярные факт раздражения, сигнализирующие форм о положении сипы тела в 
пространстве. 8-я пара черепно-мозговых роль нервов, осуществляя силыпередачу себя
возбуждения пятьот кортиева глаз органа роли(улитка), содержит силыне только силаслуховые идет
волокна, но и вестибулярную своюветвь. Наблюдается видеединство силыи общий двухпринцип весь
работы игра вестибулярной речи и слуховой дети систем: превращение руки механических силы
колебаний тела в нервный трех импульс пути путем этим воздействия глаз эндолимфы двух при 
перемещении слухна нервные былоокончания своюклеток теласлухового пятьнерва, расположенных речи
в лабиринте. Важно идет сказать формо возможностях слух вестибулярного речь чувства рост в 
слуховом быть восприятии. Слуховой свою анализатор иной очень ноги древний, он 
сформировался силы первоначально этом как система слух анализа форм вестибулярных речи
раздражений, и только силапозднее силеиз нее выделилась телаотдельная двухподсистема, 
занимающаяся форманализом речизвуков. (Евсеев речьС.П., 2003) 
Характерной всехособенностью счетнарушения силыслуха надоявляется речизависимость глазот 
смены речиклиматических ногиусловий, которая шагиоказывает рукивлияние быть на состояние весь
здоровья, двигательную век активность речи неслышащих себя детей этим в каждом была
биологическом годуритме силыгода. Установлено, что в начале былаи середине себяосени рост
физическая идет работоспособность виде детей виде после речь летнего была отдыха речи наилучшая, 
способствующая форм обучению роль новым поля движениям этом и развитию весь физических роль
качеств. В переходный этихпериод типаот осени былик зиме резко ногиснижается типафизическая слух
работоспособность, наблюдается речь ухудшение роли самочувствия.(Бернштейн игра
Н.А.,1990) 
После тожеработы глазна выносливость своюнаблюдается яркоплохое речивосстановление, 
снижается телаловкость, координация путидвижений телаи глазомер. В зимний телапериод речи
стабилизируется свое физическая надо работоспособность. Это наиболее сипы
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благоприятный ноге период силы для развития всех и совершенствования свою
физических речикачеств тожеи закрепления речидвижений. Переходный формвесенний этопериод двум
отличается своюснижением былидвигательной сила активности было и общего мышцсамочувствия речи
неслышащих своюдетей. В это время надонеобходимо былобольше счетпланировать силеигр и 
проводить телазанятия былона основе типаигрового идетсюжета. Середина былавесны сипыи весь летний форм
период нижеблагоприятен слухдля физического детисовершенствования. Таким идетобразом, 
можно планвыделить типапять периодов, в которые типапроисходит телаизменение одинобщего шаги
самочувствия, состояния ролиздоровья речии характера типа двигательной тела активности речи
неслышащих силадетей.(Пеганов счетЮ.А 1998) 
Нарушение всехслуха формпрежде своювсего плансказывается силына психике опытшкольника, 
своеобразии ростего общения идетс людьми речьи окружающим слухпредметным этоймиром. 
Отсутствие речь внутренней речиречи и словесного речиопосредования этойограничивают быть
объем былавнешней нижеинформации себяи всегда формсопровождаются речизамедленностью речии 
снижением весьвосприятия, мышления, внимания, памяти, воображения всехи всей 
познавательной своюдеятельности себя в целом трех (Выготский рукиJI.C, 2018)Нарушение пар
слухового типа восприятия типа вызывают руки специфические пар изменения темв снижении свою
двигательной себ памяти, произвольного пять внимания, особенно мышц у учащихся тоже
младшего всей и среднего силышкольного речи возраста руки (Алехина типа В.Е.1987). Многие типа
неслышагцие одиншкольники речьс трудом поляосваивают всехпредставления идето мерах идетвремени виде
и об отношениях двухмежду былиединицами счетизмерения этих(Комаров формЮ.Н., 1990). Слух 
теснейшим меробразом формсвязан всейс движением. Н.А. Бернштейн базе(1966), указывая всехна 
взаимосвязь базе двигательного пути и слухового двум анализатора, подчеркивал, что 
движение онуюкорректируется тела не только тела зрением, но и слухом. Слуховые роль
сигналы, как и зрительные, участвуют своюв регуляции речьдвижений опыт(Ананьев силыБ.Г., 
2001). Выключение этих слуха опыт из системы игра анализаторов своюозначает опыт не просто весь
изолированное мер«выпадение» одной всехсенсорной плансистемы, а нарушение путивсего речи
хода развития былалюдей рольданной бытькатегории. Между ногинарушением зимеслуха, речевой типа
функции речи и двигательной двух системой речь существует факт тесная глаз функциональная сила
взаимозависимость. Педагогические дети наблюдения тела и экспериментальные рано
исследования, подтверждая пятьэто положение, позволяют двумвыделить всехследующее силы
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своеобразие речи двигательной счет сферы своюглухих тела школьников: - недостаточно свою
точная идеткоординация счети неуверенность теладвижений, что проявляется идетв основных сила
двигательных речь навыках; - относительная двум замедленность слух овладения нами
двигательными всехнавыками; - трудность мышцсохранения акту глухих векстатического былаи 
динамического нами равновесия; - относительно этом низкий себя уровень дети развития силы
пространственной речиориентировки; - замедленная этойреагирующая планспособность, 
скорость была выполнения вида отдельных речи движений ярко и темпа речь двигательной дети
деятельности парв целом; - отклонения силев развитии речьмоторной типасферы: мелкой ниже
моторики былокисти веки пальцев эторук, согласованности яркодвижений силаотдельных силызвеньев себя
тела во времени двум и пространстве, переключаемости ноги движений, 
дифференцировки тела и ритмичности идет движений, расслабления, совокупность ноге
которых всей характеризует форм нарушения игра координационных этих способностей; - 
отставание всех в развитии выше жизненно были важных тела физических нимспособностей оную— 
скоростно-силовых, силовых, выносливости пять и других, характеризующих силы
физическую силы подготовленность речи детей нами и подростков. Перечисленные типа
нарушения формв двигательной ролисфере идетглухих бегашкольников ногиносят всехвзаимосвязанный речи
характер силыи обусловлены всехобщими этойпричинами: структурой речьслухового ногидефекта, 
недостаточностью речи речевой всех функции, сокращением дети объема речи поступающей даже
информации, состоянием дети двигательного ноги анализатора, степенью весь
функциональной речьактивности формвестибулярного годуанализатора. Особенно счетярко эта 
совокупность речипричин бытьпроявляется сипына координационных этихспособностях, так 
как они реализуются телана дефектной былаоснове весьсенсорных теласистем, участвующих бегав 
управлении всехдвижениями. Поэтому детиглухие онуюшкольники свойтратят бытьна освоение речи
сложнокоординационных глаз навыков тела значительно это больше мышц времени, имеют сила
меньший свой уровень была максимальных двум достижений году по точности себя и времени себя
движений, а также былиуступают счет в статическом идет и динамическом онуюравновесии базе
слышащим бега школьникам.(Астафьева своюВ.М., 2000) Большая нами часть счет авторов речь
объясняют идетсниженный актуровень своюдвигательной весьсферы былоглухих своюи, в частности, 
координационных даже способностей была (особенно всех равновесия) недостаточной рано
функциональной телаактивностью детивестибулярного речиаппарата быть(Лапшин годуВ.А.,2009). 
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При нарушении форм равновесия один у глухих речи детей базе младшего рано школьного себя
возраста опыттмечается была замедленность, скованность силы и малая ноге амплитуда типа
движений речи (Григорьева весь Л.П.,2002). Ведущим сила и решающим быть фактором мышц в 
регуляции опытчувства формравновесия плану глухих бегшкольников былоявляется этом«мышечное силы
чувство». А. О. Костанян тела(1963) пришел двухк выводу, что на точность полядвижения ним
влияет годыне столько пар состояние счет вестибулярного сила аппарата, сколько речистепень роли
совершенства ногидвигательного мышцанализатора.        Между мышцтем качественные дети
характеристики бытьпрямостояния путиу глухих  находятся вышев прямой тожезависимости себяот 
сохранности формвестибулярного своюаппарата. По данным типаВ.А. Какузина силы(1973), 
И.Н. Ляховой речь(1992), у глухих речи7—13 лет величины намисагиттального себяразмера тела
пространственного даже поля устойчивости вида и коэффициента глаз использования тела
площади былине превышали речь70—74% тех же показателей инойслышащих. С возрастом речь
эти различия этом между своюглухими себ и слышащими тоже сокращаются. Глухие быть в 
показателях дажединамического речьравновесия всехотстают детиот слышащих силасверстников этих
во всех возрастных силыгруппах. Наибольшие бегаразличия речи(до 89%) отмечаются своюв 
младшем всехи среднем детишкольном идетвозрасте. В исследованиях одинН.А. Попова речь(1920) 
глухонемые своюпоказали всехполное себяотсутствие формощущения своевращения себпо сравнению дети
со слышащими. Слышащие всехбыстро всехи отчетливо формощущали ролиперемещение своютела, 
правильно своюуказывали пятьнаправление речивращения. Установлено, что у лиц со 
сниженной шагифункцией слухвестибулярного всеханализатора силыне развивается силысиндром речь
укачивания. Врожденные сила или ранние формнарушения идет функций речи слухового ноги и 
вестибулярного типа анализаторов один приводят рост к снижению слух чувства бег
пространственной своюориентировки факт глухих, что проявляется факт в ходьбе, беге, 
ориентации телав схеме ранотела, упражнениях речис предметами(Шатунов речиД.А.,2013). 
При ходьбе бытьс открытыми идетглазами силыглухие всехдети старшего своювозраста мышцдержатся весь
так же, как и слышащие. Однако двухпри ходьбе этихс закрытыми всехглазами своюмежду всех
глухими речи и слышащими этих обнаружена всей заметная дети разница. Расстройства было
равновесия весьу глухих телапри отсутствии своезрительного идетконтроля вышеотмечаются этому 
45,7% глухих. И. С. Беритов акт(1956) обнаружил, что глухие счетпри закрывании тем
глаз вовсе слухлишаются бытьспособности слухориентироваться силав пространстве. У детей выше
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школьного слух возраста всех отмечается речи асимметрия силыпри ходьбе. С возрастом выше
степень нимасимметрии формпри ходьбе форму глухих было уменьшается. Различия былимежду бег
глухими играи слышащими всехособенно глазвыражены ногив 11—14 лет. В более дажестаршем сила
возрасте формразличий рост в степени этойасимметрии себя при ходьбе шагимежду сипыглухими сила и 
слышащими ногиет (Григорьева Л.П.,2002). Причину всехуменьшения силес возрастом речи
различий телау глухих пятьB.C. Фарфель была(1975) объясняет ногиболее своюдлительным слухстажем сила
ходьбы. При этом глухие роль отличаются сила от слышащих надо чрезвычайной свою
вариативностью инойшагов. Они расставляют ролиноги при ходьбе всехс закрытыми себя
глазами идетнесколько детишире, чем слышащие, шаги их короче. Потеря вышеслуха всех
оказывает бытьзначительное речивлияние детина функциональное годусостояние сипывсех систем. 
Накопленный форм материал речи неврологической этих симптоматики форм глухих двух детей трех
позволяет роствыделить себнекоторые этопоражения годыпериферических ними центральных ноги
структур, проявляющиеся этойв замедленном силадвижении всехглаз (0,9%), языка быть(2,7%), 
акта жевания форм(0,3%), иннервируемых ногидвигательными быличерепно-мозговыми дети
нервами. Характерная тоже замедленносяъ полядвигательных речьактов былиу большинства двух
неслышащих силыможет бытьбыть вызвана речьи нарушениями сипымеханизмов росткоординации опыт
двигательных всейреакций. Эти нарушения этихпрямо онуюили опосредованно весьвлияют себяна 
двигательные силыспособности, связанные идетс быстротой тожереагирования, темпом речи
движений, скоростными глаз качествами. Результаты бег анализа всех особенностей факт
проявления этихскоростных былакачеств тожев условиях, требующих парразличного ходауровня счет
концентрации детивнимания, показали всехвыраженные ролиразличия планмежду себяглухими нижеи 
слышащими. Средние онуювеличины себяскорости силасенсорно-двигательной телареакции слух
при снижении трехинтенсивности слухзвукового зимеинформационного всехпотока всехоказалась речи
меньше, чем при нормальном рукифункционировании нимслухового путианализатора. 
Время речь зрительно-моторной глаз реакции речиу глухих двух отличается своюот латентного бег
периода себяу слышащих. Разница этомежду слухсредними ногевеличинами мышцв этих группах планв 
младшем детишкольном всехвозрасте ногисоставляет речь72 мс, в среднем иной— 43 мс, старшем свою
— 35 мс. Различие силыв регистрируемых двухвеличинах тожесреди ходалиц в возрасте факт18—45 
лет составляет быловсего игра6—7 мс. Тенденция речиизменения силыскорости годуреагирования форм
на световой идетраздражитель росту слабослышащих трехтакая всейже, как у глухих. Анализ всех
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индивидуальных ним показателей быть позволил силы распределить ярко всех лиц с 
нарушением типаслуха весь на три группы. В первую себя вошли была лица, у которых силе
латентный зиме период тела реакции счет короче, чем у нормально путислышащих. Таких всей
оказалось былав младшем глаз и среднем годувозрасте выше7%, старшем всех— 10%, а среди типа
взрослых этом— 14%. Вторая сипыгруппа опыт показала всех результаты, соответствующие виде
среднегрупповым акт показателям слух нормально роли слышащих. По возрастным надо
группам речиих количество речивыражало мышцсоответственно силы16, 31 и 46%. Испытуемые форм
третьей идетгруппы своюреагировали былона световой трехсигнал глазс опозданием. Среди бытьдетей план
младшего былаи среднего этихшкольного рановозраста годутаких ногииспытуемых речиобнаружено форм53 
и 77%, а среди силывзрослых счет— 40%. Сопоставление своюпараметров речиизменения двух
времени быть реакции пять у глухих роль при поражении дети звукопроводящего базе и 
звуковоспринимающего рост аппарата тела также тела не обнаружило идет существенных пять
различий.Правда, время типа реакции речи на световой слух стимул свою находится ним в 
определенной иной зависимости силыот степени было глухоты.Среди весь обследованных этимс 
врожденной ногеглухотой детивремя идетреакции ногиоказалось всехсамым своюдлительным этойкак в 
среднем, так и в старшем дажешкольном силывозрасте речи(355 и 290 мс). Разница речьпо 
сравнению детисо средними игравеличинами шагибольше видена 64 и 49 мс. У детей силыс потерей себя
слуха пятьдо 4—5 лет (речь в основном былаутрачена) также формимеются счетопоздания типапри 
реагировании вышена световой надостимул сила(348 и 293 мс). Неслышащие, у которых себя
потеря весь слуха речь наступила роль к 7 годам, обладают сила более ногикоротким быть периодом всех
зрительно-моторной ролиреакции этих(275 и 229 мс). При сравнительном себяанализе силы
вырисовывается силытакая речикартина: чем дольше фактостатки годыслухового речивосприятия, 
тем короче речипериод идет реакции. Показатели этойсложной себя сенсорно-двигательной счет
реакции всехслабослышащих планприближаются поляк показателям ногиу слышащих ролии носят базе
индивидуальный ногехарактер.Количество всехсенсорно-двигательных рукиреакций, по 
данным весьтепинг- теста, за 15 с у глухих была8-ми лет составляет типа44,3 ед., а у 
слышащих быть— 53,6; в среднем былаи старшем всехшкольном детивозрасте этой(13—17 лет) 
количество телананесенных телачерточек мышцв чистом телапрямоугольнике своюувеличивается всеху 
всех обследуемых речи групп. Движения этих рук у глухих пять медленнее, чем у 
слышащих: в 13—14 лет — на 13%, в 15—17 лет — всего этомна 5%. Развитие этом
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быстроты речидвижений своюу глухих быладостигает этимдостаточно нимвысокого бытьуровня рукиуже к 
13—14 годам. В последующие онуюгоды интенсивного шагиулучшения тембыстроты быть
движений телане наблюдается опыт(9 .(Григорьева Л.П.,2002).В игровой слухдеятельности, 
где требуется тела комплексное всех проявление рано скоростных силы качеств, самое двум
большое сипыотставание былиот слышащих этимшкольников былапо уровню формразвития себябыстроты себя
наблюдается ногив младшем былои частично речив среднем играшкольном детивозрасте. Скорость форм
движений, прыгучесть, мышечная ногисила в них на 20—60% ниже (Аганяц Е.К 
1999). Автор быть утверждает, что именно сила эти качества мер и координационные счет
способности игранужно слухразвивать своюв младшем всейи среднем всехшкольном речивозрасте. У 
подростков быть13—16 лет их рост незначителен, а у девочек пятьстабилизируется сипык 
13—14 годам. 11—12-летним себглухим своюшкольникам хода автор шагирекомендует силына 
общеразвивающие раноупражнения идетотводить речи25%, на специальные мышц— 35%, на 
обучение счети совершенствование двухигровых речидействий пути— 40% времени идетурока.Г.Ф. 
Козырнов двум(1972) при исследовании речьособенностей опытразвития всехбыстроты силеглухих пять
подростков силыустановил, что занятия телафехтованием силыположительно свойвлияют бытьна 
повышение силыскорости всехпростой намидвигательной себя реакции счет глухих былина световой этих
сигнал, значительно речи приближая речи результаты виде глухих речь фехтовальщиков мышц к 
результатам тоже слышащих всех спортсменов тела 17—18 лет. Глухие своюшкольники свое по 
мышечной детисиле отстают яркоот слышащих детив 9, 11, 12 лет до 33% по показателям пять
абсолютной речьсилы, но динамика формее возрастного планразвития трехпочти опытсовпадает онуюс 
показателями силыслышащих игра сверстников. И.И. Букун трех (1986) отмечает, что 
мышечная своюсила у глухих опытниже, чем у слышащих. До 13 лет сила мышц 
ежегодно идетувеличивается всейна 1—4 кг, а в 14—15 лет прирост этихсоставляет идет5—9 
кг. До 13—14 лет показатели опыт сипы имеют речи одинаковую ноги величину силыи 
тенденцию речироста играу мальчиков этихи девочек. Отмеченная силыразница своюсилы мышц 
между детиведущей телаи неведущей дажерукой типанедостоверна. Показатели детиасимметрии была
более двумвыражены своюу глухих век(разница речидостигает весьу них 1—5 кг, у слышащих речи— 
0,5—2 кг). Среди речимногочисленных сипыформ проявления счет скоростно-силовых себ
качеств теланаиболее детивыраженными этойявляются речьпрыжковые актупражнения. У глухих себя
мальчиков весьот 8 до 10 лет прирост силапрыгучести детиравен речьв среднем этоот 2,1 до 4,1 
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см, с 10 до 13 лет — от 1,9 до 4,4 см, от 15 до 17 лет равен дети4,5 см (Ефименко 
Н.Н., 1991). 
Организованное силы движение речи обостряет ним чувство идет ребенка идет к разным речи
степеням выше напряжения, продолжительности, быстроты, акцентированию тоже и 
развивает силе ощущение идет собственного была тела, которыми тела можно план потом году легче речь
управлять свою в макродвижениях, переходя дети к контролю силы микродвижений форм
артикуляционной своемускулатуры. Движения всейпомогают теладетскому своювоображению, 
доводят тожедо аффективного силысостояния весь(в специально типаорганизованных формиграх), 
вызывая ростспонтанный былаголос былии слуховое речиосознание бытьсвоего всехголоса. Сама по себе 
речь также себяимеет себякомплексную счетструктуру, т. е. включает речив себя несколько пять
компонентов, каждый былаиз которых своеимеет базеобщую слухсо всеми своеили свою особую счет
основу форм для развития вида. Речь включает свое в себя восприятие, понимание, 
смыслообразование, перекодирование, программирование были высказываний, 
воспроизведение ноги (моторную шаги реализацию). Восприятию пять и пониманию ноги
сопутствует планпрогнозирование, т. е. предугадывание силасодержания своюинформации. 
Все это влияет этихна выбор силыречевых пятьсредств, на форму счетвыражения.(Ленских 
Т.Н.,2009) 
 
1.4 Современное состояние методики подготовки спортсменов 
легкоатлетов с нарушением слуха 
 
Анализ типа многочисленных силы научных хода исследований факт показал, что 
нарушение тела функций игра слухового глаз анализатора опыт у спортсменов, как правило, 
оказывает виданегативное трехвоздействие одинна весь процесс детиразвития фактчеловека. Т.В. 
Розанова  (1978),  А.Байкина всех(1991) и др. в своих формисследованиях речиустановили, 
что при полном былаили частичном всехнарушении нижефункций речьслуха рукиу спортсменов рано
намечается себя отставание счет в их физическом силы развитии, но сравнению всех с 
показателями ролифизического речиразвития себяздоровых мышцспортсменов.Этот факт авторы форм
объясняют бытьне только тела нарушением опыт слуха хода человека, но и социальной себя
обстановкой, в которой надоон находится детив связи векс ограниченностью пятьконтактов ногесо 
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сверстниками, отсутствием тела участия тела в различных всех видах даже совместной свою
деятельности видас нормально этойслышащими. (Н.Т. Лебедева, 1996). 
Недостатки всех в физической тоже подготовленности это глухих своюспортсменов рано
многие своюисследователи бытьобъясняют былане только формпатологией одиноргана всехслуха, но и 
функциональной сила запущенностью были двигательного идет анализатора свою и 
несовершенством речи применяемой речь методики форм обучения этом физическим нами
упражнениям. (Осколкова Е.А.,2008). 
Преодолеть речинегативные бытьпоследствия этихвоздействия нимсенсорного всехдефекта сипы
на социальное дети и физическое силы развитие годы глухих, на их физическую было
подготовленность, помогают силе специально речи организованные себя занятия глаз
физической этой культурой.Однако быть многие сипы авторы, занимающиеся была данной факт
проблемой весьсчитают, что спортивные ролипрограммы годыи методика парфизического были
воспитания шагиспортсменов глазс нарушенным типаслухом поляориентированы формболее силывсего тела
не на устранение речь имеющихся речи физических себя недостатков, а на общее мышц
физическое своюразвитие. В тоже время этомустановлено, что функциональная счет
недостаточность рольдвигательного мышцаппарата инойглухих счетспортсменов речиотражается счетне 
только рост на общем весь физическом своюразвитии, но и на функциях роли сердечно-
сосудистой, дыхательной тоже и других сила физиологических тела систем роли организма этом
человека, его физических силыспособностях (Решетников И.В. 2004) 
Совершенствование силысистемы планадаптивного себяфизического силывоспитания этомдля 
глухих теласпортсменов идетстановится детиеще более силыактуальной всехпроблемой этихв связи векс 
тем, что слуховые тела нарушения онуюотрицательным рано образом силысказываются всех на 
физическом годыразвитии счетиндивида всехи его физической видеподготовленности, что в 
дальнейшем, в свою очередь, негативно своюотражается бегана готовности детик жизни детии 
к труду руки(Нестеров В.А. 1997). 
В предложенной нимпрограмме себяпо физическому всейвоспитанию видев спортивной бега
школе один является ниже физическое идет совершенствование век личности, достижения двум
спортивного свойрезультата.В то же время всехв спортивной всехшколе планосновной ногицелью силы
адаптивного ноги физического быть воспитания слух помимо речи физического себя
совершенствования быть личности, является счет еще и коррекция, и 
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компенсация детивторичных этойотклонений телав физическом силыразвитии акти физической двух
подготовленности рукиспортсменов мышцс помощью зимефизических всехупражнений. 
Анализируя себя существующие детиметодики ранопо адаптивному мышцфизическому тела
воспитанию, можно было выявить всех отсутствие быть преемственности речь между речи их 
содержанием силы в различных ноге формах мышц занятий, отсутствие дети достаточного идет
внимания слух дифференцированному этих и индивидуальному глаз подходам тела при 
организации ролии проведении счет различных детиформ занятий тела со спортсменами этомс 
нарушениями речислуха, подбору ногисредств базеадаптивного мерфизического слухвоспитания. 
Занятия ярко по адаптивному свое физическому бег воспитанию этим для глухих речи
спортсменов тем не всегда году обеспечивают форм нужное сила физическое всех развитие вида и 
физическую тожеподготовленность шагиспортсменов(Н.М. Назарова, 2005). 
Отсюда речьвозникает бытьпротиворечие фактмежду бегасуществующей телаобщественной форм
необходимостью всехулучшения детипоказателей детифизического себяразвития, повышения тела
уровня идетфизической бытьподготовленности онуюданных глазспортсменов, укрепления речиих 
здоровья, а значит форми социализации поляв здоровое силыобщество счет сверстников, и 
отсутствием бега научно даже обоснованных рост путей всех непрерывных счет коррекционных мышц
педагогических себя воздействий речь в процессе шаги адаптивного нами физического силы
воспитания себяспортсменов идетс нарушениями глазслуха одиндля устранения всехотмеченных силы
негативных весь отклонений силы в физическом этой развитии, физической счет
подготовленности опыти состоянии детиздоровья(Дубровский В.И.2002). 
В связи была с этим особое двух значение выше приобретают силы исследования, 
направленные всех на поиск шаги эффективных году форм и средств опыт адаптивного форм
физического всех воспитания этом глухих, уточнения идет их взаимодействия форм и 
определения формнового темсодержания. 
Поэтому, важно всехправильно речивыбирать счетфизкультурно-оздоровительные ногии 
коррекционно-развивающие ногесредства, позволяющие былоуспешно этойиспользовать себя
механизмы игра компенсации слух в процессе силыфизического ниже воспитания, с целью весь
коррекции тела отклонений было в физическом были развитии слух и физической мышц
подготовленности речь глухих глаз спортсменов, а, следовательно, 
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обеспечение речиполноценного сипы социального век развития пять человека, имеющего быть
нарушения силыслуха (Махов А.С.,2009). 
Становится бега очевидной была необходимость себя осуществления опыт специальных всех
исследований глаз с целью трех повышения сила эффективности свое последовательных тоже
педагогических этовоздействий дажев процессе этомадаптивного речифизического мервоспитания опыт
спортсменов речис отклонением намислуха формкак условия трехулучшения былапоказателей телаих 
физического речиразвития, повышения ходауровня рольфизической всехподготовленности, и, 
как следствие, укрепления глазздоровья(Дубровский В.И 2001). 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
2.1. Методы исследования 
 
Для решения сипыпоставленных трех задач виде были использованы поля следующие бега
методы этомисследования: 
1. Анализ себнаучно-методической всехлитературы; 
2. Педагогический всехэксперимент; 
3. Методы себятестирования телафизической речьподготовленности. 
Анализ была и обобщение речи литературных мышц источников отечественных пять
авторов, программ роли и нормативных весь документов тела проводился себя с целью глаз
получения слух сведений. В настоящей свое работе было использовались этомлитературные этой
источники темиз области глазтеории двухи методики былафизического роливоспитания, теории видаи 
организации мышцадаптивной играфизической себякультуры, частных этойметодик одинадаптивной себ
физической двух культуры, специальной были педагогики силы (сурдопедагогики), 
дефектологии, физиологии, психологии. Всего опытбыло проанализировано себя50 
источников. 
Обзор речи литературных силыисточников двух по теме исследования, позволил виде
создать себя теоретическое пути обоснование речи изучаемой пять проблемы этими определить сила
направление сипыдля ее решения. 
Педагогический речиэксперимент силе– это поставленный детиопыт преобразования была
педагогического нимпроцесса была в точно своюучитываемых счет условиях. Он требует сипы
обоснования  рабочей себя гипотезы, разработки речь исследуемого всех вопроса. 
Надёжность детивыводов былапрямо трехзависит нимот соблюдения зимеусловий силеэксперимента. 
Таким базе образом, проводимый сила педагогический хода эксперимент речирешал весь задачу иной
определения речьэффективности себпредложенной ногиметодики. 
Тестирование тела– целенаправленное, одинаковое силадля всех испытуемых форм
обследование, проводимое силыв строго силыконтролируемых мышцусловиях, позволяющее весь
объективно тела измерять была характеристику этимпедагогического силыпроцесса. Задание весь
теста тела использовали речи для текущего себя контроля. Мы 
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определяли силауровень годускоростно-силовой счет подготовленности силы спортсменов форм в 
начале теми по окончанию силыэксперимента формс помощью этойследующих всехтестов: 
Прыжок виде в длину ноге с места век толчком всех с двух ног.Упражнение нами
выполнялось иной в трёх попытках, фиксировался тела результат, показанный идет в 
лучшей былопопытке; вдоль речипрыжковой формямы закрепляют опытсантиметровую детиленту ниже
(рулетку). Спортсмен планвстает былиоколо речьлинии дажестарта, не касаясь онуюее носками, 
затем, отводя своюруки назад, сгибает формноги в коленях ними, оттолкнувшись силаобеими силы
ногами, сделав трехрезкий теламах руками ногевперед, прыгает себявдоль всехсантиметровой свою
ленты. Расстояние двухизмеряется тожеот линии речидо осыпавшегося телапеска. 
пробегание своюотрезка трех20 м с/х, давалось речитри попытки, время этом(результат) лучшей этом
фиксировалось. Спортсмен нижестановится формна беговую весьдорожку годыв  положение были
высокого темстарта, не наступая былона линию всехстарта вышеи по команде вышетренера ногеначинает силы
выполнять годубег с максимальной себяскоростью, результат опытфиксирует былитренер былис 
помощью счетсекундомера.(Попов В.Б.,2001) 
Пробегание форм30 м с колодок. Также силыдавалось быть3 попытки, и фиксировался счет
наилучший речи результат. Спортсмен было становится роли на беговую тоже дорожку глаз в  
положение своюнизкого типастарта силы(с колодок), не касаясь бегруками силалинии ногестарта, по 
команде надо тренера быть начинает весь выполнять идет бег с максимальной речи скоростью, 
результат этихфиксирует своютренер ранос помощью этимсекундомера. 
Пробегание пар 60 м с колодок. 1соревновательная речи попытка. Спортсмен ним
становится бытьна беговую весьдорожку этойв  положение опытнизкого всейстарта речи(с колодок), не 
касаясь раноруками счетлинии себястарта, по команде бытьтренера всейначинает речивыполнять счетбег с 
максимальной идет скоростью, результат роли фиксирует дети тренер типа с помощью весь
секундомера.(Озолин Э.С.,2010) 
Методы силыматематической речистатистики 
Для решения этозадач, поставленных своюв исследовании, мы использовали пять
метод идетматематической речьстатистики тела– Стьюдента. 
Для расчёта достоверности шагиразличий бегапо t – критерию формСтьюдента этомнам 
необходимо:  
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1) Вычислить глаз средние хода арифметические двухвеличины свое для каждой бега
группы своюв отдельности поляпо следующей ростформуле: 
n
Xi
n
i

 1
, 
где Хi – значение зимеотдельного всехизмерения; 
n - общее онуючисло вышеизмерений речив группе. 
2)  В общих быть группах виде вычислить всей стандартное речь отклонение быть (δ) по 
следующей формформуле: 
K
XiXi minmax

,  
где Ximax – наибольший своепоказатель; 
Ximin – наименьший речипоказатель; 
К – табличный всехкоэффициент. 
Порядок надовычисления счетстандартного ростотклонения году(δ): 
 определить яркоXimax в обеих силегруппах; 
 определить силыXimin в этих группах; 
 определить слухчисло формизмерений былив каждой ногегруппе акт(n); 
 найти слухпо специальной мышцтаблице речизначение мышцкоэффициента этимК, который этих
соответствует детичислу бегаизмерений речив группе. 
 
3)    Вычислить речистандартную двух ошибку было среднего весь арифметического свое
значения опыт(m) по формуле: 
1

n
m

, когда мышц 30n ,  и  n
m


, когда всех 30n  
4)   Вычислить всейсреднюю речиошибку бытьразности речипо формуле: 
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5)  По специальной всехтаблице  определить всехдостоверность яркоразличий. Для 
этого тела полученное этомзначение  (t)  сравнивается речь с граничным двумпри 5% - 
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уровне силызначимости трех(t0.05) при числе силестепеней силысвободы бытьf = nэ + nк -2 , где nэ  и nк -2 
– общее зиме число глаз индивидуальных двум результатов всех соответственно иной в 
экспериментальной всехи контрольной сипыгруппах.Если окажется, что полученное всехв 
эксперименте силаt  больше всех граничного своюзначения бега (t0.05), то различие виде между силы
средними своеарифметическими счетдвух групп двухсчитают яркодостоверными тожепри 5% -ном 
уровне формзначимости, и наоборот, в случае, когда нимполученное  t меньше глаз
граничного детизначения силы(t0.05), считается, что различия сипынедостоверны всехи разница годыв 
среднеарифметических ролипоказаниях сила имеет детислучайный мышцхарактер. Граничное руки
значение силапри 5%-ном уровне силызначимости быть (t0.05) определяется всехследующим сила
образом: 
 вычислить себячисло силыстепеней надосвободы 
f=nэ + nk – 2; 
 найти былопо таблице речиграничное идетзначение векt0.05  при f = 
t – критерий телаСтьюдента своюотносится ростк параметрическим, следовательно идет
его использование пути возможно поля только тела в том случае, когда были результаты тоже
эксперимента силапредставлены своюв виде измерений путипо двум последним речишкалам век– 
интервальной этойи отношений.  
 
2.2.Организация исследования 
Этапы весь работы. Работа было над темой тела «особенности дети спортивной себ
подготовки план легкоатлетов виде с нарушением трех слуха сила в группах акт спортивного себ
совершенствования» включала ногинесколько весьэтапов речипроведения парисследований. 
На первом всех этапе, который силыпроходил тела в сентябре весь 2016 года, была 
выбрана зиметема, выполнен силапредварительный формподбор, изучение речилитературных этом
источников. Был определен глазнаучный ходаруководитель трехтемы, с которым речипрошло двум
обсуждение инойсодержания всехи намечены идетпути ее написания. 
На втором силаэтапе (2016 году) вместе шагис научным себяруководителем речибыл 
составлен свой план написания сила работы, а также всех организации хода и проведения свое
исследований. Продолжалась речиработа глазпо анализу всехлитературных двухисточников былои 
систематизации бытьтеоретического надоматериала мышцпо тематике опытработы. 
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На третьем пять этапе (2017 году) проведения речи исследования была были 
определены нимметоды бытьдальнейшего всехисследования, обобщался силатеоретический опыт
материал, определялись игравопросы счетпроведения формбесед, составлялись видеанкеты. На 
данном глазэтапе этомпроводилась речьорганизационная силыработа планс тренерами, учащимися дети
ДЮСШ по проведению весь педагогического тела эксперимента. Оформлялась речи
теоретическая всехчасть бытьработы. 
На четвертом всехэтапе, который всехпроходил трехс сентября глаз2017 по декабрь речи
2017 года, основное быломесто тожев работе былаотводилось ролипроведению бытьпедагогического речь
эксперимента. В эксперименте парприняло речиучастие свою5 человек. Исследовалась себ
динамика ногиразвития этойспециальных идет качеств этойв зависимости ниже от применяемых роль
средств ролии методов одинв тренировочных всейзанятиях речис учетом речьих физиологических свою
особенностей. 
Результаты былаисследования речьанализировались детии обсуждались дажес научным весь
руководителем, а также былиделались трехвыводы идетпо эффективности силаприменяемой свою
методики, разрабатывались поля методические силырекомендации, осуществлялось всей
оформление речиработы всехв целом. 
На пятом рольэтапе, заключительном этихэтапе, с 2018 года, основная речиработа дети
была направлена бытьна устранение двумзамечаний, редактирование веки оформление ноге
работы. Печатался силылитературный идет текст, табличный своюматериал, выводы себя и 
методические былорекомендации. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
3.1. Экспериментальная своюметодика темтренировки базеспортсменов этом
с нарушением типаслуха 
 
С целью тожепроверки этихэффективности этихразработанной речиметодики веськоррекции мышц
физического этомразвития тела и физической это подготовки речи глухих счет легкоатлетов была в 
процессе намиадаптивного себяфизического мышцвоспитания мышцбыл проведен формпедагогический зиме
эксперимент. 
Педагогический речиэксперимент всехпроводился видана базе УСК им. Светланы тела
Хоркиной. Возраст свою 17-24 годов, пол – мужской, уровень речь
спортивной силыподготовки раноот 1 разряда своюдо кандидата ниммастера всехспорта сила(КМС). В 
эксперименте двумприняли всей 5 человек ним– экспериментальная себя группа. Занятия факт
проводилось надопо учебно-тренировочном идетпрограмме типапод руководством идетодних детии 
тех же тренеров.  
Экспериментальная дажеметодика телакоррекции ногифизической типаподготовленности двух
легкоатлетов формс нарушениями речислуха формв процессе даже адаптивного всехфизического речи
воспитания речи основывается базе на принципах всех непрерывного нами и комплексного речи
педагогического речи воздействия, дифференцированного форм и индивидуального свою
подходов. 
Методика надо физического сила развития акт и физической всех подготовки тела глухих типа
легкоатлетов зимев процессе себяадаптивного силафизического онуювоспитания счетзаключается всехв 
использовании тожеразличных себяпо целям былаи задачам, но взаимосвязанных трехмежду ниже
собой тела по содержанию шаги различных силы форм занятий этой - индивидуальные себя
занятия.(Железняк Ю.Д.,2002) 
 
До педагогического мышц эксперимента тела группа тем занималась своюпо тем же 
методикам, что и здоровые детиспортсмены: 
упражнение глазразвитие своемышечной формсилы; 
упражнение ходаразвитие идетскоростных всейкачеств; 
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упражнение идетразвитие ногевыносливости; 
упражнение идетразвитие своюгибкости. 
Во время шагиэксперимента речь группа мышцзанималась свое по разработанной этихнами 
методике, которая ходавключает глазв себя вышеназванные счетметоды себяи специальные весь
корректирующие слухупражнения: 
упражнение бытьна коррекции ролиравновесии; 
упражнение рольна скоростные всехи обратные ролиреакции; 
упражнение телана коррекцию себявестибулярного детиаппарата. 
Исходя силе из нашей счет гипотезы: «Предполагалось, что использование быть
координационных дети упражнений сила на каждом пути тренировочном всех занятии, 
положительно бег отразится хода на соревновательном себя результате». - мы 
использовали речи следующий бега комплекс это упражнений  на протяжении тела всего ниже
осенне-зимнего речьбазового ногимезоцикла акт(10-12 недель): 
К общим былизадачам глазотносятся свойследующие:  
 укрепление надоздоровья, нормального рольфизического яркоразвития, повышению силы
сопротивляемости речи организма шаги к неблагоприятным типа воздействиям дети
внешней силысреды; 
 развитие себдвигательных мышцспособностей; 
 формирование счетнеобходимых яркознаний этихв адаптивном бытьспорте; 
 умения ноги самостоятельно ниже заниматься быть физическими бег упражнениями, 
сознательно идет применять речи их в целях, тренировки, повышения речь
работоспособности; 
К специфическим силызадачам детиадаптивной силыфизической веськультуры ролиотносятся идет
коррекционные, их решение ролираспространяется идети на общие формзадачи. 
Взаимосвязь этихскоростно-силовых яркоупражнений этойна развитие детифизических была
качеств одинспортивного этойсовершенствования теласпортсменов этос нарушением теласлуха речьна 
основе всехвзаимосвязи речискоростно-силовых слухупражнений речи(Шапковой этихЛ.В.:) 
Многообразие этихрешаемых слухкоррекционно-развивающих вышезадач онуюпозволило речи
их сгруппировать телав следующие вышевиды: 
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Коррекция счет и развитие это координационных была способностей идет - 
согласованности речи движений тоже отдельных роли звеньев глаз тела, при выполнении пути
физических всехупражнений, ориентировки формв пространстве, дифференцировки речи
усилий, времени пари пространства, расслабления, быстроты речиреагирования речина 
изменяющиеся своюусловия, равновесия, ритмичности, точности дети движений, 
мышечно-суставного всехчувства, зрительно-моторной мышцкоординации счети т. п. 
(Матвеев Л.П.,1991) 
Коррекция нижетренировочного двухпроцесса 
Методы были наглядности своюу глухих роли и слабослышащих мер основаны речи на 
комплексном полявключении опытвсех сохранных силывидов идетощущений детипри ведущей своюроли 
словесной онуюречи. Наиболее рукитипичными типа методами речии методическими речи
приемами слухявляются: плакаты счетс изображением речьтела человека этихс названием один
частей, суставов свое и др. - для формирования это знаний, наглядно-
образных силепредставлений сипыо строении речи человека; карточки тела с рисунками речи и 
схемами силы движений, с заданиями, указателями, ориентирами идет - для 
формирования рост наглядно-действенных дети представлений сипы об изучаемых году
физических всех упражнениях; показ форм движений речи в разных были экспозициях всех со 
словесным всей сопровождением силы педагога счет и одновременным сила выполнением речи
упражнений своюпо подражанию идет и сопряженной рост речью;показ онуюдвижений своюс 
одновременной свою словесной этих инструкцией речи (описанием, объяснением) и 
уточняющей слухмимикой, жестами, речью былодля считывания телас лица; световые, 
знаковые, вибрационные теласигналы двумдля концентрации бытьвнимания, информации тоже
о начале бытьили прекращении бытьдвижений.(Махов А.С.,2012) 
Методы онуюразвития этойфизических формкачеств 
Принято планразличать себяпять основных вышефизических пятьспособностей всех(качеств): 
силовые, скоростные, координационные, выносливость весьи гибкость. Каждой было
из них присуща речи специфическая мышц структура, целевая трех направленность акт
движений, мышечная всехкоординация, режим речиработы намии его энергообеспечение. 
Развитие тела физических силы качеств дети подчиняется выше общим свою
закономерностям слухэтапности, неравномерности, гетерохронности этимнезависимо идет
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от пола, возраста, наследственных силыфакторов, состояния путиздоровья.(Ашмарин 
Б.А.,1978) 
В целях тем направленного были развития руки физических форм качеств пять у лиц с 
ограниченными быть возможностями речииспользуются была те же методы, что и для 
здоровых всехлюдей ноге(Розанова Т.В.,1978) 
Экспериментальная опытгруппа всехзанималась своюпо методике, которая идетвключает трех
в себя: 
развитие силыобщих речифизических темспособностей; 
коррекцию телафункций счеторганизма, нарушенных детивследствие всехутраты всехслуха: 
координация быладвижений; 
нарушение речиравновесия; 
нарушение глазскоростных всейи обратных актреакций; 
нарушение идетработы намивестибулярного телааппарата. 
Выделяем форм специальные тела средства сипы коррекции свою функций всех организма дети
нарушенных силав следствие былоутраты себяслуха: 
 Средства всех коррекции всех и развития ярко координационных тела способностей: 
прыжок этомв длину всехс места себяи с разбега телана максимальный играрезультат силаи на 
заданное роль расстояние, прыжки зиме через были барьеры силы разной этом высоты пять и 
расстоянием планмежду былоними (преодоление пять чувства речь страха), прыжок мышцв 
высоту бегс места счети с разбега слухна максимальный двумрезультат. 
 Средства слух коррекции опыт функции бега равновесия: бег по прямолинейной рост
разметке, скачки речи на одной было ноге по траве, по песку, по снегу слух с 
контролем бытьосанки, бег с тяжелыми всейпредметами пятьна вытянутых поляруках свой
(блин, камни). 
 Средства опыткоррекции этимвестибулярной поляфункции: подъемы идетперевороты глазв 
упор, кувырки актвперед, назад, повороты фактна 90°, 180°, 360° (то же с 
прыжком), переворот ниже из положения нимна спине тела партнера.(Дорошенко 
А.С.,2000) 
Примерное тоже содержание иной тренировочных свою микроциклов мышц на 
подготовительном весьэтапе 
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1 день: медленный нимбег 7х400м, (в экспериментальной факт группе тела (ЭГ) 
медленный детибег с барьерами), общеразвивающие опытупражнение зиме(ОРУ) - 15 мин, 
специальные ногибеговые речиупражнения ноге(СБУ) - 500м, (ЭГ - беговые былои прыжковые всех
упражнения), многоскоки виде6х60м, (ЭГ то же с контролем опытосанки), комплекс речь
упражнений: ходьба телас выпадами себя20 раз, выпрыгивания ролииз полного этойприседа всех20 
раз, упражнение своюдля мышц задней этойповерхности пятьбедра, упражнение бытьдля мышц 
брюшного силыпресса силыи спины; переменный идетбег 5х100 (интенсивность силы70%) через были
50-60м (ЭГ- через выше10 беговых шагишагов идети на прямолинейном планразметке), заминка глаз
10 мин (ЭГ- игра 20мин). 
2 день: медленный слухбег 15 мин, (ЭГ - «фартлек»), ОРУ - 15 мин, СБУ - 
500м, (ЭГ-комплекс детиупражнений ранона лестнице глазскорости тожеи координации), бег с 
барьерами, ускорения оную3х80м, (ЭГ-60%, 80% и 95%), повторный этимбег 3-4х300м( 
интенсивность свою70%), упражнение рост с набивными этом мячами зиме 150 бросков, 
упражнение силына гибкость, (ЭГ- подъем себяпереворота свойдо отказа), заминка свою5 мин. 
3 день: медленный вышебег 15 мин (ЭГ - с барьерами), ОРУ - 15 мин, 
круговая силытренировка дети1,5часа (ЭГ - 4х100м свободный мербег на разметке), 
заминка. 
4 день: медленный речибег 15 мин, ОРУ 15 мин (ЭГ - упражнение бытьс 
барьерами ранона месте), (ЭГ-Комплекс речиупражнений этомна лестнице теласкорости ролии 
координации), Ускорение была 3х4 по 80 м (ЭГ - бег с барьерами), бег с 
изменением детискорости силе3-4х250м, заминка10мин, (ЭГ- игра 25 мин). 
5 день: медленный этихбег 5х400м, ОРУ - 10 мин, СБУ- 600м, ускорения силы
3х80 (ЭГ - на разметке этойс предметами силывытянутыми эторуками), Упражнение бегана 
быстроту, низкие типастарты идет5х20м, повторный этомбег 400-300-200м (ЭГ - после были
этого рукиподъем своюпереворота), заминка. 
6 день: кросс всех30мин, (ЭГ - Комплекс речьупражнений силына лестнице этомскорости речи
и координации:), упражнение пятьна гибкость этой(ЭГ - барьерные темупражнения), 
упражнение тела на ступеньке, повторный мер равномерный этой бег 5х150м (ЭГ - 
переменный), заминка.(Попов В.Б. 555, 2012;. Бондарчук А.П,2007) 
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Комплекс упражнений на лестнице скорости и координации: 
1- Ходьба с высоким подниманием бедра (шаг в каждую ячейку, спина 
прямая, взгляд вперед, руки работают как в беге, держаться на высокой 
стопе) 
2- Бег с высоким подниманием бедра (шаг в каждую ячейку, спина 
прямая, взгляд вперед, руки работают как в беге, держаться на высокой 
стопе) 
3- Ходьба боком с высоким подниманием бедра 
4- Бег боком с высоким подниманием бедра (согласованная работа рук и 
ног, держаться на высокой стопе, пятка уходит под ягодицу) 
5- Шаг в центр-шаг в стороны (держаться на высокой стопе) 
6- Лево-центр-право (акцент на частоту движений в центре) 
7- Прыжки на одной ноге(правой, левой) (руки работают как в беге) 
8- Прыжки на двух ногах с подтягиванием голени (руки работают как в 
беге, минимальное время нахождения на опоре, пятки по направлению 
к ягодицам) 
9- Прыжки в центр-в стороны (колени чуть согнуты) 
 
Тренировки, проводились в условиях УСК им. Светланы Хоркиной6 
раз в неделю продолжительностью 2-2,5 часа. Они строились по 
общепринятой схеме, состоящей из трёх взаимосвязанных частей. 
Подготовительная часть занимала: 20-30мин, основная: 1-1,5часа, 
заключительная часть: 30 минут. 
В подготовительной части осуществлялась подготовка организма 
занимающихся к предстоящим нагрузкам. С этой целью использовались 
преимущественно бег 1-1,5 км, упражнения на гибкость, общеразвивающие 
упражнения, специально-беговые упражнения. 
В зависимости от дня недели включался комплекс координационных 
упражнений в начале основной части тренировки. Выполнялись упражнения 
с максимальной интенсивностью. 
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В заключительной части тренировки  использовались упражнения на 
постепенное снижение нагрузки и на восстановление дыхания: бег трусцой, 
упражнения на гибкость. 
 
3.2. Результаты тестирования физической подготовленности 
легкоатлетов с нарушением слуха в начале педагогического 
эксперимента 
 
С целью проверки эффективности разработанной методики коррекции 
физического развития и физической подготовки глухих легкоатлетов в 
процессе адаптивного физического воспитания был проведен педагогический 
эксперимент. 
Педагогический эксперимент проводился на базе УСК им. Светланы 
Хоркиной. Была взята группа спортивного совершенствования, пол - 
мужской, уровень спортивной подготовки от 3 разряда до кандидата мастера 
спорта (КМС). Эти дети находятся под руководством тренера–Вдовенкова 
Владимира Михайловича. В эксперименте приняли 5 человек. Исследование 
длилось 3месяца, в течении этих месяцев проводили тестирование, выявляли 
подготовленность тренирующихся, применяли наш метод для улучшения 
спортивного результата. 
В начале исследования были проведены тестирования, средний 
арифметический результат  
До начала исследования в экспериментальном классе средний 
арифметический результат в прыжке в длину с места составил 238,76  (см.), в 
пробегании отрезка 20 м с/х  на время средний арифметический результат 
составил 3 (сек.), пробегании 30м с колодок на время средний 
арифметический результат составил 4,24 сек, пробегание 60 м с колодок на 
время средний арифметический результат 7,36 сек (табл. 3.1). 
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3.3. Результаты тестирования физической подготовленности 
легкоатлетов с нарушением слуха в конце педагогического 
эксперимента 
 
После окончания эксперимента показатели физической 
подготовленности  спортсменов с нарушением слуха за исследуемый период 
улучшились. Результаты проведенного экспериментального исследования 
подтвердили эффективность разработанной методики физической 
подготовки легкоатлетов с нарушением слуха табл. 3.1., рис. 3.1-3.5.  
Таблица 3.1 
Показатели специальной физической подготовленности легкоатлетов в 
конце педагогического эксперимента (M±m) 
Показатели До 
эксперимента 
После 
эксперимента 
Разни-
ца,% 
 
t 
 
p 
Прыжок в длину с 
места толчком с 
двух ног, см 
238,76±  2,92 244,68±  2,66 2,48 1,50 >0,05 
Пробегание отрезка 
20 м с/х, сек 
3± 0,09 2,76± 0,11 8,7 1,75 >0.05 
Пробегание отрезка 
30 м с колодок, сек 
4,24± 0,05 3,97± 0,06 6,96 3,47 ˂0.05 
Пробегание отрезка 
60 м с колодок, сек 
7,36± 0,11 6,98± 0,06 5,44 3,04 ˂0.05 
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Рис. 3.1. Динамика прироста показателей в прыжках с места, толчком двух 
ног, см 
 
 
Рис. 3.2. Динамика прироста показателей в беге на 20м с/х, сек 
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Рис. 3.3. Динамика прироста показателей в беге на 30м с колодок, сек 
 
Рис. 3.4. Динамика прироста показателей в беге на 60м с колодок, сек 
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Рис. 3.5. Динамика прироста показателей тестирования до начала 
эксперимента и после проведения эксперимента, сек 
 
 
Эффективность разработанной методики подтверждается результатами, 
полученными в ходе педагогического эксперимента:  показатели физической 
подготовленности за исследуемый период улучшились. Наиболее 
значительное улучшение показателей произошло в беге на 30 м с колодок  и 
составляет 6,96 % , и в беге на 60 м с колодок 5,44% 
Результаты проведенного экспериментального исследования 
подтвердили эффективность разработанной методики физического 
подготовки легкоатлетов с нарушением слуха и ее использования на 
тренировочных занятиях. 
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ВЫВОДЫ 
 
Анализ результатов полученных в ходе исследования позволяет сделать 
следующие выводы: 
1. Установив теоретическую и методическую основы построения 
тренировочного процесса легкоатлетов с нарушением слуха на этапе 
спортивного совершенствования,показал, что функциональная 
недостаточность двигательного анализатора спортсменов 
отрицательно сказывается на физическом развитии. У глухих 
спортсменов зафиксирован более низкий уровень показателей 
контрольных упражнений. Необходимость научных исследований в 
области разработки методик для подготовки групп спортивного 
совершенствования для людей с нарушением слуха, занимающихся 
легкой атлетикой. Слуховые нарушения отрицательно сказываются 
на физическом развитии индивида и его физической 
подготовленности. Поэтому, совершенствование системы 
адаптивного физического воспитания для глухих спортсменов, 
становится еще более актуальной проблемой. Необходимо 
учитывать состояние здоровья каждого занимающегося, его 
физическое и психическое развитие индивидуально. Наиболее 
эффективно на подготовку легкоатлетов с нарушениями слуха 
учебно-тренировочный процесс, предусматривающий проведение 
занятий с привлечением физически здоровых спортсменов. 
2. В ходе эксперимента была разработана методика в которой особое 
внимание уделялось координационным способностям. 
Педагогический эксперимент проводился на базе УСК им. Светланы 
Хоркиной. Возраст 17-24 годов, пол – мужской, уровень спортивной 
подготовки от 1 разряда до кандидата мастера спорта (КМС). В 
эксперименте приняли 5 человек – экспериментальная группа. 
Цельработы разработка и экспериментальное обоснование методики 
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физической подготовки спортсменов с нарушением слуха в группах 
спортивного совершенствования, занимающихся легкой атлетикой. 
3. По итогу были получены результаты, свидетельствующие о 
положительном влиянии нашей разработанной методики. 
Эффективность разработанной методики подтверждается 
результатами, полученными в ходе педагогического эксперимента:  
показатели физической подготовленности за исследуемый период 
улучшились. Наиболее значительное улучшение показателей 
произошло в беге на 30 м с колодок  и составляет 6,96 % , и в беге на 
60 м с колодок 5,44% 
Результаты проведенного экспериментального исследования 
подтвердили эффективность разработанной методики физического 
подготовки легкоатлетов с нарушением слуха и ее использования на 
тренировочных занятиях. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Для повышения спортивных результатов легкоатлетов  с нарушением 
слуха на этапе спортивного совершенствования, рекомендуем уделять 
внимание упражнениям координационной направленности, так же применять 
на тренировочных занятиях 3 раза в неделю «лестницу скорости и 
координации». Необходимо чаще останавливать  тренировочный процесс для 
коротких объяснений и рекомендаций, акцентируя внимание на правильное 
выполнение упражнений. 
Рекомендуем использовать в подготовке легкоатлетов на этапе 
спортивного совершенствования экспериментальную программу, которая 
включает себя комплексы специальных упражнений и методические 
рекомендации их проведения на каждом занятии, которые подробно 
представлены в параграфе 3.1 магистерской диссертации. Особенностями 
данной программы является: сочетание метода многократных повторений, 
как основы техники, с широким использованием разнообразных 
координационных упражнений 
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